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'oyg °U1S!Ull~ ~~uump SQJO~OUl u~ z!Jt°Ulo~nuc ~~PUI ucI 9tJodUI! ~nb sosoo 00099('8(Z'(
$ sol UD:> SO~dUlO:> sol !S '~nb 'sosoo 000(LO'Zt'8'( $ ~P JOreA un ueqgzue:>re ~nb
s~Jo~d~~o!pgJ SOt~duc (Ot"t'( uoJ'p;:¡.IodUI! ~ '~~u~nrnlos 8(61 u~ '~nb J~gs g:¡sgq SQ:>UOtU~
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ucl ueqgz~uc:>u~ ~nb 'g:¡Jo:> 1. uc~J'p;I gpuo 'b'M3X- 'Mb3X 1. nw °IPU'M 'XO3X ~:>w Zt'61
uH l1ruO!:>ucN 1ru~P~ °!PU'M ns UD:> 8t'61 U~ re~ onodouow lUC ~UQJJU~ 'mIn:lJ°J uc:>od
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u9zgs ~1 uc 'o1{:>ucUre;) ucllA V °U1UI!X'BW uc o1JgJouolI ~~u~P!SQJd mru8~p 'wqoprBUl nqy-q
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'g-¡~1JP!A ~~~ °mwH '~tU~UIfBn813:> gpw '~llJ ~tu~P!SQJd J~UI!Jd ns 1. u9!SfiJ!PO!PU'M
~I ~ ~~PU¡ ~1 ~P reuO!:>ucN 'eJ"eWYJ ucI ~P U9!:>mpsuo:> ~1 ~q~nJduc ~ 1t'61 U3
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(...) 'sall7Uo~.?l7U SOJUa~Ul~.?aJUO.?v sapuvJ8 JVJOUlalUUO.?
VJvd o lvJaua8 s?JaJu! ap sau°.'JsanJ JVJVJJ VJvd U9~.?l7U VI V asJ!8~J~p
uaasap sapvp.u°¡nv svl 'sall7Uo~JdaJra SV~JUVJsunJJ~J ua 'opuvnJ (.?
.'svpvJaJlv o ropV2l7UalUv svJnq?Jd PVP,uqnlvs vI o pvp.un8as vI tuapJo la
JaJalqVJsaJ o JauaJumu V SVPVU.'JS.1p SV~J.'J°U o sauapJ9 J~J~lUSUVJJ VJvd (q
.'SaJV]~lU~S o vaJ?V o mu~J,umu u9~.?v8al\vu vI V sol\.'JV]aJ 'so:J~891oaJaJalU
'salv~:J!fo sau.'Jaloq J.'J~lUSUVJJ VJvd (v :saJua!n8~s SOSVJ sol ua saJV]nJ.'JJvd
sol v svpvu8~sv sv~:JuanJa4 svl Jv2~1.'Jn pJpod °19s opvJ.w 1.1 :8 iI~'VH
(...).smuS~lU SVl ua svp~nl:Ju~ sv:J~UJ?J sauo~:Jv:Jifl:Jadsa svl
uaJadsaJ as ou opuvn:J sauo~sa:JUOJ SVl JVla:JuVJ opua~pnd SO,uvuo~sa:JUOJ
sol v svpvu8~sv sv~JuanJa4 SVl ap U9~JV2n,zJn vl\~JJaja vI Jv:Jifual\ (J
.'u9~saJdra ap pvJJaq~l vI ap osnqv ap SOSVJ sol JvqOJdlUOJ
(q .'sauo~S~lUSUVJJ svl ap v~JuaJajJaJu! vI JVUO~JUVS o JVJ~l\a (v :v asJvJ~lU~l
aqap u9~snJ.zPO~PVJ VI aJqos l1l:Ja{a opvJ.w la anb lOJJUOJ 1.1 :" ilSVH
(...) .opvl\.ud
o O:J~lq?Jd olf.?aJap ap svuosJad SVJJO Jod o opvJ.w la Jod Vpv2~lodouolU
Jas apand ~u O:J~lq?Jd o~:J~(\Jas un a¡(m.'JSUOJ ou U9~snf1po~pvJ UJ :'[ ilSVH
"V1\~JvaJJaJ ¡( lVJnJlnJ PVP~lvuif ap ¡( OJ~lq?Jd S?JaJU!
ap pvp~I\.'J:JV vun OlUOJ vpvJap~SUOJ Jas aqap U9~snj~PO~pvJ uj :1 ilSVH
:so:)!syq soldl:)upd sol ~p soun~re s°1II!:)npoJd~J '~:)[X~w U91:)uI~~1 Jop~1sod ~I
u~ o1:)~dW! ns J:od ~~1U~upUO:) I~P s~s1"Bd sol u~ °!p~w I~ ~Jqos s~Á~1 sel JU:)YIUll ~P o~TS9dOJd
I~ UD:) 'mv UI ~P s~seH ~:)Oa SUP~WeJI sel UOJ'BJoq~l~ ~ 's~JN sou~nH u~ °PUJq~l~~
os~~uo~ °pun~~s l~ u~ '~pJU1 syw SOl]'B SOQ .(mv) ~JosnJ!PO1P~ ~P u~:)p~WUJ~~UI
u91:)~I:)OSY UI UP1ll1~O~ ~1u~W1tmU°J 9P~nb ~pUOp 'S~JOSllJ!PO1P~ ~P O~~1.I~WUJ~~UJ
OS~UO.') J~Ul!.Id I~ O:)[X?W ~P pupnl.') ~I u~ 9Jq~I~~ ~ 9v6 1 ~P ~Jqw~pd~ U3
'S?Plu A UYW~IV l~n~1W ~~U~PI~Jd I~ J:od ~pg:)p~UJd up~Apd UApul:)1U! uI ~ oÁod~ ~P .
~:)pnod ul J:od °P~I:)Y~u~ ~J~ o~ °por'sol]'B so~~n~ soun u~ u91SnJ1POlPUJ ~I ~P °I:)O~~U
l~ J:od op~~ o~u~1W!:)~J~ l~P U"!u~n~ SOW~ sou Á '8(61 u~ uoJU:¡.Iodll11 ~ 'o1d~:)uo~
owSTW l~ J:od '~nb sosoo ~P s~uonTW OJ1~n~ ~p ~~J~~ sol uo~ 8.IJ1:) ~ sow~J"8dwo.')
'((11 :6861 'UJ~nbJ"8H ~Jr~w) sosoo ~P ~uomw 08 ~p O~UOW un UOJUZUU:)l~ ~nb
Á 'L v61 u~ °19S UU1 SUP1J1llbp~ ~PUP1Ull n-w 09 1 uo~ 'so~1U9Jo1PUJ so~uJ"8d~ ~P U91:)upodW!
u~ t1Upe'"] u:)1.I?WV u~ J"8~nl opun~~ I~ ~Á ~q~dn:)Q SJ"8d OJ1s~nu 'ov sO1JB sol ~P s~IUUY V
'~:)Qd? ~I
u~ 91:)~lq~ ~ ~nb 'so~:)p~me~pou J:od up13ZTAJoons '&mSU~~ ~~.u?J uI JUAres u~ so:)1U1;l sol
ue.I~ ~nb 'sop~13WU.Ip s°1J"81:)poU Á "~rtru°I~~uo.'),, '"oso1J~~ 13" '"UU1UW ~S ou se~PI
S"B'J" '"opunw oA~nN l~P ~Áoood3" :owo~ SB~1U9J°!P13J ~p~ ~~~1P~UI o:)PSJP~~~dOJd
~Id l~ J:U"!u~~ ~P 9~J"8~U~ ~ 'U1A\J~.') 1J~J~H u91:)1roU°JUJ ~P JO1:)~.T1a ns ~P S?A~
~ '(VIV:>O) soUU:)p~WU.I~~UI SO1unsy ~P JOptru!PJoo.') I~P UU1~YO e'"] .o:)rx?W ~P s~O.1d
°1P~ OUIOO sgu~P~~ se1J"8A ~P S"BJ°PPOOaI sel u~ Á eTU81SU1 seJOS1W~ sel ~P U91:)~oJd
ul u~ UP~IYU1 sopTUfl soPU"!S3 sol ~ ~lq13JOAeJ Á 1Zeup~ up~~~dOJd uI ~nw~p
UU"BD z11JO 'soTUo~~ soSOJ~wnu ~~~1P~w ~rel~J~WO~ O~~J1 l~P yne sym o1{:)nUI ~ql
SJ~d °U1:)~A l~P ~uol:)~ sel Á ~~tWY~ZV ~P S1?JOSTW~ SBI ~J~U~ u91~~I~ uI ~nb ~Ánl:)uo:) ~S
OSIW1I:!Id :!INmJ. va:n.t'1!l::> V'l
---
El
"lV!.:JOS U9!.:Junf ns iJp OJuiJ!wydwn.:J
Op!qiJp liJ v.lvd V].lVl!8!11 Á Vl.liJ8iJJo.ld p.liJqiJp opvJ.w la oJuvJ 01
.lod 'o.:Jyq?ld siJ.liJJU! iJp PVP!I1!J.:Jv ron uiJÁrn!Jsuo.:J u9!s!l1ala.l vI Á O!PV.l V']
:~~l ~S Á~'1 UP~!:) el ~p o:¡,¡en:) °ln:)J:¡.Ie l~ U3
"Z~IBAIY eJJJ~A~l{~ ~'1 ~p OW~!qog l~ u~ 'EL61 ~p l!JqE
~p 61 l~ e:astn{ °U!S ope:)nqnd ~nJ ou Á~'1 el ~p O~U~mEIg~ l~ 'ogJeqw~ U!S "so:)~9J~:)~I~
so!p~w sol u~ epezne!:)~~ U9!:)elS!g~1 J~W!Jd el 'U9!S!A~I~l. Á O!p~ ~p leJ~P~d
Á;Y"J el e:)nqnd ~S 'SO;)~ew zoo9'1 °JloPV ~P U9!:)'8J1S!U!UlPE ~l u~ '0961 ~P OJ~U~ ~P 61 la
"U9!:)Elqod ~l ~P oAp~:)np~ Y~A!U l~ JeA~I~ ~d soye ~:)uo ~p ueld ns '0961 u~ 8!:)!U! '~nql)d U9!:)E:)nP3
~p °!.1~~ l~ 8qoon:>o ~nb '~~P08 S~JJ°l. ~W!'er "(8861'o:)!X?W ~p ~!Poool:)!:)ua)~IeJn:Jlno
El Á ~le!:)J~Wo:) ueJ~ ZZt ~len:) S131 ~p '~UO!:)~ >Et ueq~uo:) ~ Z961 U3
.S'il.LN'ilI:JmI SONV S07
"09 SOl ~p up~:)?P ~l ~ SJ9d o~nu u~ 9z!J't'¡ndod ~
O~U~AU! l~ ~nbunv "(6tl :Z861 'b~pnl. Á ~~IY) IIU9!:):)~~~P Á U9!:)~¡npow ~p ~UO!:)UnJ SEl
uo:) .zndwn:) Á S13:)!.1:J~I~ ~~u~!.IJ°:) S131 J8:>YfidmE ueJpüd ~nb ~Jo~:)npuo:)!W~s SOAP!sodS!P 1/
'~J°1S!~ sol ~p 'Á~PI:>Ol{S ".A\ Á ureu~JH ".A\ 'u~~PIBH "r ~p ~:¡,¡ed JOO '8t61 u~ 'u9!:)U~AU!
81 E Op!q~p ~Jo~d~~ soy ~p o~U~!W"B:J~qE y~ Á ~:)y~go~ ~!J1SnPU! ~l ~p °nO.1JES~p
l~ :°!p~w I~P U9!SU8dx~ el ~ ~~U~mEAP!SOO uOJ~ÁnlJU! o:)~:)?~ J~~:)~:) ~p ~UO!:)EA°UU! soa 1
i
leJn:J¡n:) uppxed8J".Juo:) ns ~p u9!:)nU!lliS!P el Á op~~p l~ 9!Puods;wo:) 1~!:)J~wo:) u9!SllJ1PO!pw i
el ~p o~u~!W1:)~p~u~ IV"(8E:t861 'z~'M z~l{:)UYS)-s~IBJffJln:) 8 Á ~1~!:)J~WOO 861- 0>61 u~
90Z ~ uoIBg~n Á '-~[8Jn¡ln:) 11 Á S~re!:)J~wo:) ueJ~ Ell s~ren:) S131 ~p- 0'1761 u~ tZl ueq~uoo
~S 'OE61 u~ s~~u~:JS!X~ S~UO!:)~ 61 S131 ~a "~!P~u ~JU~~~p 01 ou ~Á o!peJ ~l ~p o~u~!W!:)~J:) 13
"(8861 'o:)!X?W ~
e!poool:)!:)u3) UJJ.I~d ~p Jeqo:)!.tl o~llJ~'M JOO UP!g!.I!P 'Z>61 ~p OZIBW ~p tI l~ upe¡ngnt/UI
~llJ ~nb '°U!U~w~J o:)nql)d l~ e!:)8l{ Up~u~!J° Á up~r~Utml eJOS!W~ J~W!Jd el 'XJ¡\Iax
~p Á 'eg~!.1°N OpJOS osuoIY ~p ~AP~!:)!U! ~ 'Lt61 ~p ~Jqm:>o ~p OE l~ upe¡ngn8U! 'SJ~d l~ u~
epe¡npow e!:)u~n~ ~p U9!:)~ ro~W!Jd 'x3X el ~p ose:) l~ ~nJ re¡ ~~~U~J~J!P u9!SllJ1PO!pw
1run 8 Sop~u~ SÓ~~:~ SOZJ~llJ~ soungre UOJ~!:IS!X~ U?!qurn-¡ ogJeqw~ U!S
"0961 u~ UP~g¡nwOJd u9!S!A~I~.L
Á o!p~ ~p lro~P~d Á~ .I°!.1~:JSod el JOO PUPne:J°~ ns u~ !S13:) sup~o:)~ UOJ~nJ 'o!pro ~l ~p
so!IBSQ1dw~ sol ~ 01U~!W1:)~J:) 1~ J~:)~OA8J ~ S8p8Ufi:)U! ~~U~WEJ"8I:) '~UO!:)upu~woo~ ~S3
"(9'll :-p.Jq¡) v.:Jyq?ld pvpY!Jn iJp o ,
saZV.lrnln.:J sauo!.:JnJ.zzsu! SOl v uv8.loJO iJS Iv.:Jsif U9!.:JvIS!8al vI ap Oua.l.liJJ la
ua anb SO!.:JifiJuiJq SOWS!W sol iJp .lV"Z08 p.liJqiJp U9!snfipo!pv.l V'] ; L L tlSlJH





u9~S!A~I~.L '0:)1X9W ~p fI3Jn'M u9!S!A~I~.L '0:)1X9W ~p ywn¡ro u9!S!A~I~.L :~Jqwou ~~u~l"ll8!S
SOl UD:) gJJ~:)OUO:) ~ synd~p ~nb 01 ~p ~q gl ~llJ SIrA!S!A~I~~ seJOS!W~ ~p p~'M g¡~
o(SS9 :"p]q¡) SiJ]VUOl.:JVU.liJ1Ul iJ SiJ]vuol.:JVU SOlUiJllU!.:JiJ1UO.:JV SO] iJp
V.:J.liJ.:JV UPl.:JVlU.lojU! iJp Á UPl.:JV1!.:Jvdv.:J iJp 'O.1!1.:Jn.llSU! 'o.1!1v.:JnpiJ 7v.lnJ]n.:J
iJ]oPU] iJp SVlUv.l8o.ld .l!PUnfJp v SlJpP.:J!piJp UP!S!t.d]iJ.L íJp SíJUO!.:JVJSíJ uO.:J I
íJJUiJn.:J ]V.liJPiJd o.1pn.:JiJ!H ]iJ (iJnb °.uVSíJ.:JiJU VqVlUpSiJ iJs) SVPVUOlSiJ.:JUO.:J
]Vl.:J.liJlUO.:J Up!S!t.d]iJl iJp SiJUO!.:JV1SiJ ip V!.:JUiJ1SrxiJ V] íJp íJ1UiJWiJ1UiJ!puiJdiJpu¡
-°sred l~ u~ ~UO~:)~~ LE gJ.I!:llI:)Ul ~nb 'u9~slA~I~.L
~p [eJ~P~d P~'M gl ~P u9~:)g~J:) gl g~:)unue ~ gpg:)9P gl ~P s~lguy g ~nb 'JSIr ~ ~u~8gU!!
ns JWor~w ~u~~Ul tlJ-ed so1P~w sol u~ g~:)u~a¡d ns J"Bndwg ~P pgp~~:)~u gl u~ 9lA ~S opg¡~
1~ 'tf!:)u~!Joox~ ~ ~G 08961 u~ U9~a¡da¡ gy ~P osn 1~ u~ Jg:>oqw~~p ~q 'pgpn!q1P~J~
opu~1PJOO ~llJ 19¡u~Wln.U~n8 o~tlJ-edg 1~ ~puop g:)PJlod SIS!J:) wn 1ru!"8!Jo ~S 09 SOlffi sol U3
°op~lns~J ~8UIU J"BJ801 U!S
'~uo~:)uo:) SIry ~p U9!SJ~Aa¡ ~p oq:)~J~p ns ro~!:)J~r~ ~nb op~~ yg UOJ"B:J~:)nos ~~:)~I~~U!
~p Á ~~J8OJd sodnJ8 SOSI~A1P '6861 u~ 'oq:)~q ~G 0(1861 'ro~nbIeg gJr~w) ~~u~~~
seJ°S!W~ SIrI ~p gJJoÁgw gl g 'o"':)nJJnsn ~p syw SOlffi OZ Jod '~u°!SU~~x~ seJ~w oU!S ueJ~ ou
g:)p:)~d gl u~ ~nb 'o1Pro ~p ~u°!S~:)uo:) SIrA~nu g8Jo",0 zgpJO ZgJG 6961 ~p °!Ullf ~p LZ 13
o~:)J~r~ ~S ou g:)~...:)~d gl u~ ~nb gsoo 'u91S!WsueJ~ ~p odw~~~ u~
%~OZI OSOWgl 1~ op~~ Ig opue8Jo",0 g~nq!J'" U9~~0 gun J"BP ~p opJ~n:)g Ig g8~n ~ ~pJg¡
syw Olffi un '~uo~:)g~:)O8~u SIrSOJ~wnU ~...ue1P~w Á uo~",oJd so!X8uo~s~:)uoo soy 'o...s~ndns
JOd °u9~S!A~I~'" Á °1PgJ ~p seJosl1U~ SIry Jod sop~sa¡d so~:)!AJ~ sol ~Jqos o~ndW! ~p % ~Z 1~
oproqo:) g~S ~nb tlJ-ed o",u~1WtJU~PJo un gonqnd zgpJO ZgJO OA~D ~p oUJ~~q08 1~ '8961 u3
"(El Otn.?J1.Iv 'u1}!s!ltala.L
Á O!PDH ap lv.lapa¿ tCa']) °os!lU.líJd up.l.uíJnbiJ.l O]PS (°0°) UPlJV1UiJlUl.liJdxiJ
iJp 'SiJ]v.lnJ]nJ 'SiJ]Vl.:J1jO SiJUO!JV1SiJ SlJ1 "UP!SiJJUOJ up.l.uiJnbíJ.l SiJ]V!J.liJlUO.:J
SíJUOl.:JV1SiJ w¡ °iJ]oPU] V.lJO .liJlnb]vnJ íJp O UP!JV1UiJlU.uiJdxiJ iJp 'SiJ]v.lnJ]nJ
'SiJ]V!J1jo 'SiJ]V!J.liJlUOJ :.liJS up.lpod siJ]vn.:J SU] 'UP!S!t.d]iJJ Á O!PV.l
iJp SiJUO!JvJSiJ SU] iJp ol!spdo.ld Á V2iJ]V.lnJVU V] p.lVU!lU.liJliJp siJ1./odsuv.l.L
tC SiJUol.:JVJ!UnlU°.J íJp V,UVliJ.l.:JíJS V] íJp 01JnpuOJ .lod ]V.liJPiJd o.1.l1nJiJ!H
]iJ 'ÁíJ1 V1SíJ íJ.liJljíJ.l iJS íJnb V SOSllU.liJd O SiJUOlSiJJUOJ SU] .lV8.l010 ]V
\", / :~ywn¡lno
S"el g Á ~lg~:)J~wo:) seJOS!nI~ SIrI g o:)1PJJllf sn-..~ ~",u~~J!P gJJ~.JU°o ~l ~S Á~1 gWSl1U gl U3
°o1P~w I~P o",u~1WtJU°~:)Ull.J 1~ u~ g~:)u~J~rU! JoÁgw ro~lAm op~~ 1~ ~nb roOO U9~:)g:)ypsnr wn gqg:)ndW! °UlUU9'"
°wpW 1~ ~nb gÁ '-souo191~'" O soJBia91~~ '~I~oOJJ~l sol owoo- "oonq~d o~:)!AJ~s" ~p
J"B8nl u~ "o:)nq!ld syJ~"'Ul" ~p owo~ pgplA~~:>g gl Jro~p!SU°~ Jod ueq1ru8ndOJd '°:JSlA SOW'BJqgq
owoo '~nb SOpg!:)OSg so!JW°~~:)uoo sol ~p °JUll~ ~...uepodW! un 9:>YTU8~ op~dg ~...~




soUIS!U88JO sol ~J:¡U3 'pepn~8~I1 ~I u~ °P1~~ueuu~ ueJq~ ~nb so~?nod sop~d ~ ~~ 1
T~ 98Joto ~ 1. ~O1U~X~S I~P ~I1ruY ~P ~~ueq U91~~![eU°1~UU ~I u~ U9JOYO~ ns ~JJPU~~ J
~nb ~~?JYod '~d Y~P ~A?~npoJd ep1A ~I u~ y~e-¡s~ U91~~d1~~d ~l °pue:Ju~moJ ~~1W9uo~~ ~
S1S!J~ ~I ~P ~d TE J'B~gs 9tU~tU1 ~S ~O~?~:)oJnq o~~d~ Y~ ~~U~1~Y~ syw J~~~lI '~JUodns
~s 'uxed S9j"JO ue~~ ~S 1. ~JqUIOU ~P ue1q~~ ~1~U~pu~d~p ~SOJ~wnu U91~W"JS1U1U1p\3
~ U3 '~~?nod 1rnU°J~J 1. U91~~npoJd ~l ~d l3Zue!T8 '~A?~S1UIWP~ lffiUOJ~J :sop~~od
~~ ~yoqJUU~ Ot~1P~UIU1 ~p 1. T~1~U~P1SaId J~pod Y~ ~8~n °Yf1:¡J°d Z~9'l ?SOI '9L61 UH
'(L861 'S~A~~V) ~~1W9uo~~ Pep1A?~\3
~p suwm ~1J'8A ~~J'Bq~ osnY~U1 ~nb '01J~UI1 OJ~pepJ~A un ~ °1~1U1 opuep 'vSIAH'~
:s~y81S sns Jod 'ep1:)Ouo~ JO[~UI '~tn?t~S ~JA U91S!A~I~.l '(L61 u~ '~SJnS 'J"il.L UO~ O~1X~W
~m~tS1s~y~.l ~p U9!SnJ ~I ~p 'J~ ~(M.L)O~1X?W ~p ~~u~1Pu~d~pu¡ U91S!A~Y~.l ~p p~J ~l
ueJ~sod s~u~~b ~JTV odnJD y~p soue:Juom018~ so1J1m°1~~uo~ SOl UO~ ~1~ UOJ~1P1:>~P
'~SaI~tU1 sns UJ'BUO~Y ~nb ep1P~UI 1run8y~ °PU~1A~Jd '~SeJJY~ZV soy 1. I!JX8d,O sol m~uew
J~~bI~n~ ~a 'so!J1ru°1~~uo:> SOl ~p s~~~U1 SOl ~ U91:>~~tOJd :tmIS!W ~I °p1S ~ ~Jdw~1S
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~W1Uf 1. z~nbzYA J8f?A °!Am:>Q 'U9¡UOd z~q:>uys S!n'l :u9!:>~:>n~ ~p s°!J8:JaI:>~ owo:>
-~- OSIWH:!Id :!IN:iI.L ~'Ia:) V'I
,EE
.J°!J~ns u91:>tf:>np~
el e eqtfPyn:)S~p ~S '~J°!J~'¡UtJ ~uol:>~e Jod SOptrZn-e~ ~rnJld SO1JtJA u~ OWO:)
I .(SO'{;:-p.zq¡) úl.uvya.\'Ua ap
sala(\!u SalUaJaftp sol aJIUa opvn.?apv o:uq!1!nba un vIuan.? ua aua.l] ou ajad
'v:uvw:ud vlan.?sa vI aluaUllv1uawvpunj apua.l]v S'OYV a.?uo ap uvIJ 13
:u91:>e:>nde
tru~ld u~ ~;)UO'¡U~ 'soye ~;)UO ~p rnJld I~P se:>l~q sel:>u~J'e:> sel ~p trun 91tflJ~s ~S ~w~py
(1;" 1 :¡¡¡:L 'WclV) IV!.?OS o.?!Ulpuo.?a
°lloJ.lvsap la Jod svlsandUl! sv!.'Jua8!xa svI v aldvpv aS' lvuo!.'Jv.?npa uv]d la
anb JvJn8asv v sop!8:u!p so!pmS'a JV!.?!U! VJvd v:uvsa.'Jau vas anb pvp.l]uv.?
vI ua '~96[ ua salq!uodslP S'oSJn.'JaJ sol ualuaUlnv aS' anb aJal8nS' ¡1!UlO.? 13
:Utfld l~P U9!S1A ~p tJ:¡reJ el '~,¡u~urepel~A 'UOIB:>!:J1J;) ~'.IJod~J ns U3 .E961 ~p l!Jqe tJ:¡S'Sq
Z961 ~p ~Jqm;)O ~p 9feqm-¡ 9'¡!Woo I~ ~tJ:¡elP~UIUI U9!:>:>Y ~p rnJld l~P u91:>enleA~ eun trZn-eaI
'1961 ~p o-¡soá'e u~ SJed OJ-¡~nu Jod tJ:¡1J:>sns '~'¡~ I~P tJ:¡Ut\d ~P ~ el u~ o,¡u~WtfPUt1J
uo:> .(V30) sornJ:>!J~WV soptJ:¡~ sol ~P U91:>trZ!UtJá'JO el ~p 9'¡!W°:> un 'Z961 ~P s~ltruy y
'Z961
u~ % 1.Z re opesed eJqet¡ ~ ";';61 u~ u91:>tf:>np~ el e opeups~p o,¡rug ow~'¡U¡ o,¡:>npOJd l~P
%9.1 I~P Á ~0961 u~ %8. LE ye 'OE61 u~ OJaL .179 un ~p o~1:>npaI e}qeq ~ °1US1,¡~eJlt1ue 1~ ~nb
eq1ml.Io]U! ~S o,¡u~um;)Op 1~ U3 .u91:>eá'~AU1 el Á u91~~Jjfe s~uomw 09Z'1 rnJup~P
~S Utfld ~~ u3 .17961 ~ .o1U~x~ ns 'dp soye so1Upll) sop sol eJJtf;)nde ~S ~nb cm'!.
'wdV) tJ:¡e1P~illUJ u91:>:>Y ~p rnJld l~ Z961 u~ tJ:¡rnJldlli1 SO~'¡ew z~9'1 °JloPY ~,¡u~P1s~d 13
.s~Jo~JOJd sol e U91:>tJ:¡1:>ede;) JoÁem J~;)~Jjo Á opeuá'1Se o,¡s~ndnsaId
1~ ~U~W~J;)U1 .sel~n;)~ ~p OJ~UIl)u 1~ u~ o,¡u~ume un e}UodoJd Utfld 1~ 's~el°;)~
se!:>u~1;)Y~P S~o Á u91;)J~P el ~Jqos s~od~ SO1JtJA u~ opeseg .sOlN ~;)UO ~p rnJld
1~ :o:>p'9W u~ u91:>e:>np~ el ~p oop~weJá'OJd o,¡u~'¡U1 J~UI1Jd l~ ey~lP ,¡~pog S~JJ°J.. '0961 U3
.;)'¡~ 'SO1;)1AJ~s ~P 'lelA eJn:¡;)ru'¡~tJJJU1 u~ s~uo1SJ~AU1 sel UtJJ~
e:>OO9 el ~p e1:>u~leA~d el ~nb eÁ .ope1:>u~~J!P OJqnJ un OWO;) u91:>tf:>np~ el e 9J~P1suo:> ou
'8';61 e E';61 ~p soye sol J'B~UtJld eJ'ed 9Joqel~ ~ ~nb ~UO1SJ~AUJ ~p 1l3Uo1:>eN 1mreJá'0Jd 13
.se~:>~q EEL ~p ~1:>YJ~dns eun
~Jqos tfJJ1nJ1suo:> ~ ~nb e~!S.I~A!tin pepn1;) ~p u91:>:>nJ-¡suo:> el tJ:¡:>~ÁOJd ~S soye SO~ U3
.(16S:¡r.L 'wJV) soJap.rua(\ Soyv o.'JU!.'J sol VJvd ols!(\;JJd
UP!:Jv]qod ap alqvqoJd 01UaWaJ.?U! la v¡uasaJdaJ anb la ¡( 'o.?!wpuo.?a od.l]
ap sv:uvw:ud sv]an.'Jsa ap ]vm:>v vl1vj VI ap VUlalqoJd la a(\lansaJ anb 01
soumnre
000'081.1 ~p ptfP1;)ede;) trun rnJ}U~'¡ ~nb se{ne 9Z9'EZ ~p u91:>:>nJ-¡SUO;) el eq~od~J ~S L1761 U3
OS~~d m~ V}IflJ. m::> V'1
vE
'~-¡u~p~Jd soW?W sor sol u~ UOJ~~UOO ~S S~lm?
soÁno 'o-¡~ndn~ Á U9!oewro80.ld ~p tI~~JO~S tll ~p U9!Otl~JO tll ~p .IpIBd ti 'onOJJt!~p
~p S~l1ruO!O1ru ~Utlld J"BIllWJoJ u~ OJ~wpd 1~ ~nJ °nwod zoo9'1 9soI ~p OW~!qo~ 13
7661-91,61 '7VHfl.L7fl:J V:JI.LnOJ VNfl Ha V:JSflH NH
ltl!OOS U9!OtlOpmUIOO ~p S°!p~UI SOl ~p OA!-¡sntl1fX~ osn
1~ u~ ~sopUYÁodtl J"Bloos~&r¡x~ u9!otlonp~ tll ti oSIndUl! 1~ tlJo~lqtl-¡s~ ~S so-¡u~lUrB~un SO~ U3
'(S6:AI".L '1VJV) SiJlvl:JOS Sl7pUVWiJp sul uO:J
SiJllJUOs.JiJd SUZiJ.JJSiJp ¡{SiJU01:JV.Jldsv sul .Jv8n{uo:J ¡{ v.JnJlnJ vI ¡{ uPl:Jv:JnpiJ
VI iJp so~:JifiJUiJq sol iJp v.1.:z:¡vJ~nba up~:Jvd~:J,lJ.Jvd lJUn .JvPU.uq v.Jvd
o:J:z:¡nod ¡{ o:JlwpuO:JiJ 'lVl:JOS .JvJsiJualq ¡{ souvwnlJ soSJ.n.?a.J iJp V18iJJv.JJsiJ
vI UiJ lVJUiJwVPUnj .JOJ:Jvj un iJ¡{nJ:Z:¡SUO:J v.1.:z:¡v:Jnpa lJUJ.JojiJ.J iJp osa:Jo.Jd 1.:1
:tlqtmUYtI ~S '(0861
-1:oL61)1t1!OOS Á o°!U19uooa °nOJJt!~a ~p lt1UO!OtlN t!UIt!J~O.ld 1~ tlJ"Bd so-¡u~~un sol U3
'u9!Otllqod tll ~p lt1jll:JIllo I~A!U 1~
J"BA~l~ °P~lns~ Jod UtlJ~!p ~nb Stly-edureo Jt!Zntl~ Á S~UO!O~S~J!Ut!UI sns scpo-¡ u~ s~l~lno
~PtJP!A?Otl Stll J!PUllJW Á J"B'JU~UIOJ 1~ tlA?tlOnp~ U9!ounj tll ti roodJo°U! ~nb u9!otlonP3
~P lro~P~d Á~'] tll tl°nqnd ~S 'fL61 u~ 'Z~J"BAN tlJJJ~A~l{oa sIn'] ~P u~W!8?J 1~ or~g
'U9!~tl8?S~AU! ~p SOJ-¡U~O ~ sosoo ~P s~uon!U1 ~~1:0 uOJtI~S~p ~ °19S ~nb StlJ-¡u~!U1 'StI!J"BW!Jd Stll~nos~
Stll u~ sosoo ~p s~uon!U11!U1 tI ~SJ~OJ~r~ ~p UtlJJqtll{ ~nb tlqtl!ounUtl ~S '9L61 ~ tlJJ"B°J"Bq~
~nb 'l~J~P~d oonQM Jo-¡o~S l~P o-¡u~!Ufe!out!U!d-U9!SJ~AUI ~P 1m1'eJ80.ld I~P oJ-¡u~p 'IL61 u3
'so-¡~ldUIoo S~J"Blo0S~ StlUItIJ8OJd
UtlJo~Jjo %L un °I9S lt1JnJ O!p~UI I~ u~ Á 'Op~J'E J~OJ~-¡ I~ ~ tI~dW! ~S °19s SJtld l~P
StI!J'eUI!Jd StlI~n~ StlI ~P % Z9 1~ u~ :sop~no~r~ S~OUo-¡u~ ~~ ~~ s~Utlld sol ~p StI!~U~!~y~p
S~UIJOU~ UtlJoouoo~ ~ 'oonQM JO-¡O~S l~P OA?OOOS~ t!UIeJ80.ld 1~ u~ 'oy-e °UIS!UI 13
.truI~-¡
1~ ~Jqos StI-¡~JOUOO ~UO!OOtl J~no~r~ ~p ~-¡UtI soy-e SO!Jt!A UtlJJt!St!d tlJAtIpo-¡ OJOO ~tJPt!Z!Jt!Io~
PtJP!A?Otl tlI uoo l~lno U9!OOUIOJd ~I ~p U9!O~IllO~P tlI :fBJo-¡ o-¡und un tloo-¡ ~S
(SS,:III".L '1VJV) °ll°.J.JVSiJP o.JJSiJnu iJp SiJpvp~SiJJiJU svl v 'spw ZiJ.1. 'Dpv:J 'vpuodsiJ.J
iJnb lv.JnJln:J up~:Jvw.Joj lJUn ¡{ .Jvl°:JSiJ OJUiJlwl'Jl{:Ja.1.o.Jdv .Jo{iJW un
ua:JUv:Jlv o.1.:Z:¡:Jnpo.Jd o{vqv.JJ Iv sopvJUiJ.u° souwnlv sol iJnb p.Jv.J801 iJS Jsy
'soA?tlOnp~ SOPO-¡9UI sol Á SOJ'JS~gw sol ~P U9!otIJ"Bdaid tll Jroor~UI tlJUodOJd
~ tlUItIJ8oJd 1~ u9!St1°o tlUI!S9u~ JOd 'soy-e OJ-¡tlno ~-¡u~~8!S sol f8J~P~J OA?n~~r~ l~P U9!OO~
tlI J"B~8 tlJ"Bd 'OO!X9W ~P f8!OOS Á o°!U19uooa °nOJJt!~a ~p 1m1'eJ80.ld 1~ tl°nQnd ~S 9961 U3
OSIJ4rn~d mm.L V8Ill 'la::> V'l
~~
"0:>p9'!Sl"t{ °1UoWP1ud 1~ J'BAJ~aJd Á su:>1891odo~uu
Á SU:>P91S11{ U91:>u8ps~AU1 ~ u91:>u:>np~ u¡ JUSIndUIJ -
"0:>11SJ:l.IU °1UoWP1ud 1~ J'BAJ~~Jd
Á su:>ps~ U91:>u8ps~AU1 ul Á u91:>u:>np~ ul JUSIndUIJ -
"UJn1:>~1 ul ~p 011qYQ 1~ J~AOmOJd -
:u91:>:>~ ~p s~~UJl S~1U~~81S sul uo:> sowm1UO:>U~ sou oA11~fqo ~:JS~ J'BS°18s~p IV
"(El :IIA..L 'wJV) Iai\!iJ JOraUl ap 2ai\ Upv:J
uJnJln:J Jod upumuap uun ]ro opuuaJ:J 'pupnu:J Ja:Jouo:JaJ upand U{)!:Julqod
uI anb u J!nq.uJuo:J ¡{ ui\!Ju:Jnpa uaJuJ uI Ju..(odu UJud luJ1lJln:J uJafs{)UlJu
uI 'ro!:Juapuadap roJJO uO:J U{)!:JUJoqul°:J ua 'JUUlJofsuUJJ (""") U:Jsnq as
:SJ~d l~P luJn'.Jln:> UJ~J.s9lli1~
el J'BJof~m e ~J~Y~J ~S o~~n:> OJ~W1)U 1~ 'so:>pyw~oJd sOAp~fqo sns ut[ "Z861 ~ 6L61
~P 'oA11u:>npa J01:>~S l~P su-¡~w ~1 :01U~wn:>op OA~nu un roud ~suq amo:> 9~S uuld ~1~
"9L61 u~ %61
un e Á 'OL61 u~ %~Z un e '01761 u~ U91:>ulqod el ~p %817 un uqU1u~saJdaJ ~nb OUISI1~~Jleue
1~ J1:>np~J 91801 ~S :u91:>t!Z11~~J1~ u~ ~:>UUA~ sol uuqtru°l:>u~w ~S 01u~wn:>op OUIS1W 1~ ug
"Jop~:JSod °1JU:Ju~mo:> un ~J13d
'oAp~:>np~ °ln:>y-¡sqo owo:> u~u?80J~1~l{ UJn1¡n:> el ~p u91:>d~:>UO:> ~1 ~1u~saJd SOWU8U~1uew
"(98:1,861 'vu!1.?JXaw u91.?!1N 711 ap sau711J) UJol{u
UJrol{ up!puaJdUla ul anb u!:Jua!:Jifa ¡{ u{)~suaJXa JO..(UUI ul{:JnUl ap ui\~Ju:Jnpa
UJqo uun JU'Z~luaJ u 'aJuulapv ua 'uu8nqo '(""o) uaujJ8oUlol{ uJ1lJln:J uun
ap u~:Juasnu uI 'souu:JrxaUl sol{:JnUl U]i\UpOJ uai\~i\ anb ua Juln:Jas oroJJU 13
:1mUgU oPueJ~P1SU°:> sns ut[ 'u91:>e:>npa ~p ltru°l:>uN uuld 1~
'LL61 u~ 'eJoq~l~ 'soyy ~:>uo ~p uuld l~P o¡nW? un u~ 'u:>nq1)d u91:>e:>npa ~p UJJ'B1~J:>~S ~,
'(O91:IA:L 'wJV) O~ldUlu spw o:J~Iq?Zd
un JU'Zuu:JIU uupand anb ua up~paUl ul ua saJo..(mu sauo!sn:JJadaJ pJpuaJ
sapvP!i\p:Ju roJsa u °lnUl,lJsa 13 "U{)~:JuaJ:J ap ¡{ u{)~:Judn:Jo ap sapup~l!q!sod
sns ua oJuaUlnu un SOJSjJ UJud u:J!f!u8!s 'SOUlS,llU roJs,lJJu sol Jod rop!8.uJP
¡{ SPpUJudaJd 'luJ1lJln:J U{)!snfJP ap sapup!i\p:Ju ap 'luJaua8 ua '¡{ salu.u°JJpa
ap 'soasnUl ap 'SOJJuaJ ap oJaUl?Zu JO¡{UUI 1'3 "pPJJaqn ul ap U{)~:J:J~JJsaJ
JouaUl uI u~s asJu8JoJo aqap o..(odu ol{:J~a -uJnJuJaJ~l vI ¡{ saJJu rolliJq
rol u lUJiJuiJ8 ua ¡{ u:JPS,lJJU u{)!:JuaJ:J ul Ju..(odu ..( JUJUiJUlOf aqiJp opvJ5"H 13
:opul:>uaJ~J!P OJqtU omo:> ' "IUJn1ynJ U91SU~¡Xt['1 Ul e eJ~wpd Z~A Jod tru°l:>u~m ~S ~puop uuld ~~
u~ ~ X "~¡u~~:>aJd °1U~x~ 1~ el:>u~J~l{ owo:> 'J131O:>~l3J¡X~ u91:>~:>np~ ul u~ u91:>U:>~wo:>
~p so1P~m sol Jel{:>~AOJde ~p ~qelqul{ ~ '9L61 ~p 'ow~lqoD ~p 0:>1SYH UBld 1~ u~ ~A




'('lS:X:L 'wJV) UP!:JVN vI ap v:JPJlod v!:Juapuadapu! VI VJvd
alqvsuads!pu! UP!:J!pu°:J sa lVJmln:J OWSnlJUO!:JlJU l'i/ "VWS!W VI ap pvpnV:J
VI ua Á VP!t1 VI ap aJnJjS'!p liJ ua 'UP!:JviJJ:JaJ VI Á ofvqvJJ liJ 'v!:Juat1!t1uo:J
VI ua ap!:JU! anb 'JVlndod VJmln:J VI JVllOJJvsap aJalnbaJ as 'v:JPJlod
up!:Jvdl:J.z¡Jvd VI ua owO:J JSD 'UP1:Jnq!JJs!P Á uPl:J:JnpoJd ap sosa:JoJd
SOl UiJ opualP!:Ju! pJ! as .las sowaJpod Á sowos anb 01 ap VJVl:J UP1:JdiJ:Juo:J
lJUn Uo.) "VJnbJvJaf vJlv lJUn auap 'auodoJd as anb lVJmln:J v:JPflod 'D1
:(886T-Z86T)ow~1qoD ~p o:>!syg U'B1d 1~ ~ps~p "lleJn11n:> e:>PJlod'l °U11IU?¡
1~ Z~A eJ~UI!Jd Jod eU~!:>u~Ul ~ ~puop OPeunH p?Pew el ~p l~n~1W ~p °1U~x~s 1~ u~ sa
'oun~le ope¡lns~
eqe¡u~~d ~s '(Z86T)OnOJJe~Q ~p leqolD ueld l~P U9!:>e¡u~WnJ1SUI el Á u9!:>e~ueld ~p
leuo!:>eN 1mI~¡S!S la eJ:>~lqe¡~ ~nb o~u~um~p 1~ u~ 1U '(T86T)OnOJJeS~Q ~p ¡eqoID ueld l~P
u91:>n:>~fa el ~p ~:>ueAV ~p ~uuoJUJ J~UI!Jd 1~ u~ 1U 'O~JeqUl~ UlS 'sred l~P lem~ln:> l~A1U l~
JeJOf~Ul °1JUs~:>~u e.I~ ~nb eqeuuye ~s
'"eApe:>np~ e:>pnod'l OJqnJ l~P soAp~fqo sol ~p aun ua "(O86T)onOJJeS~Q ~p leqoID ueld I~
e:>nqnd o~ndn~ Á U91:>eme.I~0Jd ~p e~~J:>~S el 'o1U~X~ 1~ J!nl:>uo:> ~p s~~ue SOlffi SOQ
'9zne~J ~ o:>odme¡ ~nb eso:> ~e.I~umu J~!llblen:> ~p odUl~?
~ JeU~n e.I~ U9!:>u~~Ul el ~nb ~:>~Jed le¡ ~¡e!:>yo odUl~!~ 1~ JeznPn eJed ew1UJU1 e~~~eJ¡S~
eun ~:>~lq~ 1U '"Pepne:> e¡Ie 11 ~seJ~P!SU°:> ~~P ~nb el ~UY~P ou ~nb o~s~P u~nq un
.(P!q¡)Up!Sl¡\iJlaJ Á
°lpvJ ap UP!S!WSUVJJ ap odwaPIap %, [ IiJ JlJ'Zuv.?lv VJSDl{ pvpnv:J VJIV ap
SOt1pvaJ:JiJJ Á saIvJmIn:J SlJWVJ80Jd ap uPl:J:JnpoJd VI Jl:Jnpu! iJ 'J!:JnpoJd
v Jvt1nÁprJo:J 'SiJlqvsuodsiJJ SlJl:Juapuadap SlJI uO:J UP!.?lJU1PJoo:J U'i/
:0~1:> ~~u~ureA~nu '¿u9!:>e:>1UllUIo:> ~PSO1P~UlSOI
~P S?A~ e em¡yn:> el J!PUllJ1P eqesuoo ~S eJ~umu 9nb ~p? 'oldw~f~ o~o 'OJel:> 's~UO!:>e:>13A
se¡ ueP1UUoo 01 !S ~olffi ¡e 'od? 9nb ~P e:>JJ1:>~ ~S ou '~{13Jn1yn:> s~pep!A!~:>e S!~S
o(f'l:"p!q¡)S,lVd Iap SiJIlJWJOU Á SlJ:J!U:J?J SlJIiJn:Jsa svz ap lJUn vpv:J
UiJ iJJJsaw!q vpl1.? IlJUO!:JdiJ.?xiJ lVJmln:J PVPlt1P:JV lJUn souaw IV JVllOJJVSiJa
:'I~OJd Jod se¡~UI'1 U91~U~J 1~ u~ ~puod~J o~!J:>s~ 1~ '¿so:>YJ:>~ds~
sodIUá' e em¡yn:> el J!PUllJ1P eqesuoo ~s OW9:>? 'some¡u~wo:> ~nb ueld 1~ u~ °ldUl~f~
JOd 'se!:>u~Je:> sel u~:¡J~!Ape ~ ~puop J1fB S3 'oUI9:> 1~ °u!s 9nb 1~ ou eÁ 'JenO.IJe~p ep~s
~~ue:¡JodW! O'l 'pep~!:>es el ~ 'o~u~um:>op QJto e aun ~p 'u~~!d~ ~s ~nb se~P! UDS se¡sa
'pn:Ju~Anf
el u~ SeA?e~J:>~J Á S~{13Jn1yn:> ~pep!Ap:>e J~AOUIOJd -
'seu~~JPU! sem¡yn:> se¡ JeAJ~~Jd Á Je¡U~UIOd -
'u9!:>e:>1UllUIO:> ~p SO1P~Ul SOl ~p S?A~ e em¡yn:> el J!PUllJ!Q -
'SO:>YJ:>~~ sodIUá' e em¡yn:> el J!PUllJ!Q -




V,LJsanu ap so!doJd saJolv.1 sol J!PUnftp Á JVWJifV 'Ja.:Janb.uua Á vJnl1n.:J
VJ1SanU ap aln.1jS!p la Á u9!.:JvaJ.:J vI 'OlUa!W!.:Jouo.:J la ua sapvp!unwo.:J
SVZ ap Á Sodn.i8 SO] ap 'sonp!.1!pu! sol ap v.:Jp1}J.:Jowap U9!.:Jvd!.:J.l1.lvd
V] .Lv!]dwv :sopvuo!.:Jv]aJJo.:J aluawlJl{.:JaJ1Sa so.1pa{qo sapuvJ8
sop ap l7panb.\?lq vI alUV!paW ]vJnl1n.:J VP!.1 V] aSJa.:Ja[D1Joj ap 1}JqvH
"s.lvd oaujJ80Jalal{ OJ1SanU UVJ8alU! anb sa]v!.:Jos sodn.i8
soS.la.1!p sol ap Á SV.:J!UljJ sapvp!unwoj svl ap u9!.:Jnq.uluo.:J aluauvw.Lad
Á Vj.u V] UjJ!qwvl o.Lad '[Dnp~.1!PU! 0!ua8 lap saUO!.:JvaJ.:J svpv.1a]a S1Jw
SVZ uvd!.:J!1.Ivd anb V] ua 'V.Lnl1n.:J vI ap v!]dwv u9!.:Jda.:Juo.:J vun ap SOWP.LVd
:~[lru°l~oo SUJn1¡n~ St11 t1 ol.odt11~ u~ owo~ JSt1 'l:Ip!uy~p U~!q 113Jnt¡n~ u~1tJlod uun ~p
t1!~uupodUI1 ~ pl:lpnt1Jtu~~ t11 u~ OPUUZ?t1JU~ 'p!JPt1W u1 ~a ~p OW~!qo~ I~P suwro~oJd sol u~
1IUJn1¡n~11 otd~~uo~ lt1 UJJ"eP ~1 ~S ~nb or~uuw 1~ W~~!oo ~ IIU9!~~t1 ~P s~lUJ~u~~ SU~UJ'111 su1 U3
'o¡n~Ytsqo un t1q~lnsoo PUP!~U~~owol{ ~P ~luJ u¡ ~puop s~uu1d sol sow~PJo~~"tI
'mJ~nJ uun owo~ :;>ql~uo~ ~ '~lq!1.1~AOJtuo~U! ol{~~l{ '1UJn:)¡n~ pl:Ip1SJ~A1P u1 uuld ~~ ug
"(-P1Q¡)
sa[DJnJ]n.:J PVP!pun.:Jaj Á PVP!S.la.11P ns ua ap!saJ U9!.:JvN V] ap J08!.1 ]3
llv8aJ8S!p Á ua.:JaJqodwa sa]vJnJ]n.:J
so!]odouow Á SOWS!]V.Llua.:J SO] "saJolv.1 ap V.uVJ1!qJV U9!.:J!sodw! vun
ap ou 'o.1.z¡.:Jaloj 0.:J.u91S1l{ osa.:JoJd un ap 01n.1j]a UDS VJnJlnj ns Á O.:J,zxjJW
'U91~t11qod U1 t1'ls~~mru~ruu~ s~uoJtt1dll J~uodUI1 ~p so~w sol
t1 usn~t1 Á ~¡n~ Pl:lp1tu~P! t1~nu t1 ~u°!Smt1 St11 t1Jtuo~ ~~~wOOIC °nOJJU~a ~P fBuol~uN
uu1d 1~ 'u91~u~~wo~ ~P so1P~w sol t1 smS!JJ~A~l{~~ St1~?JJ~ St11 ~P JOU~t °WS1W 1~ ug .
"(lff:-P1Q¡)
lvJnJln.:J l7p!.1 vI ap oluaw.ulap ua SV.1.z¡vaJj sapvp!]!q!sod SV] OPV1!W!] vl{
v.:JpsJ1.LV U9!.:JlJW.loj vpvn.:Japv vun ap Vl]vj vI 'V.uvw.ud l1Zuvyasua vI u3
7vJnJlnj U9!.:JOWO.L V]
VJvd 0,uals!8vw lap sapvp!]v!.:Jualod SV] °pvl{ja.1oJd uvl{ as °N "lJ.1pv.:Jnpa
V.:JPJlod V] V U9!.:Jvln.:JU!.1 JOÁVUJ vun uaJa!nbaJ vJnJlnj vI JVll°.LJvsap
.{ .La.:Janb.uua ap uif V Opvl~ la op!puaJdwa Vl{ anb saUO!.:J.:Jv SV1
"lJ.1p.:Jal°.:J v!.:Jua!Jadxa
vI ap owO.:J lvnp1.1!pu! V.1.z¡ua.1U! VI ap 01UVl °PV11nsaJ 'sauO!.:J!pv.Ll
Á sau°.lSaJdxa 'saJo]v.1 ap olun{uo.:J la OWOj anb 'sopv!8a]1.1.ud Sodn.i8
SO1.La!.:J V] DpvtUasaJ ua1q un OWO.:J S1JW l7p1qa.:JuOj °P!S lJl{ V.LnJ]n.:J U]
:o~u~wow ~~
~tSUl{ ~¡n~ ~1tnod U1 ~P °p~ 1~ ooqos Op!~1)ll.nw o~!tS9u~t11P un UJoqUl~ ~S o~u~wn~op
1~ ug '8861 ~ ul~u~~1A uJJPu~~ ~nb °no.Im~a ~p fBUO!~t1N uuld 1~ u~l1qnd ~S E861 U3
OSIWlI:ld ~N'.!II.L VHM '1fl3 V'1
8f
VI 'Vj8010u.?aI VI .{ v~.?ua~.? VI ap U9~.?v8Inl\~p VI p.JV2.Loja.J as a1.lans vIsa
aa 7v.JnJln.? .{ vl\pv.?npa v.?pJlod VI ua saIuan.L8uo.? up.Jas sop~uaIuo.? so.{n.?
~v.J8o.Jd up.J~punftp as VI\~SVUJ u9~.?v.?~unUJo.? ap so~paUJ sol ap Si'I\V.JI V
:lloAp~rqo-u~á'UW1,1 run owoo eJq!J°s~p el f. oooz; oy:g I~ ered sJed
I~P IeJmlno u9!oem1S el ~p U9!Oo~f.Old eun eJnI:>u! gmgJá'0Jd I~ 'eq!JJU so~qY1unde owoJ
:S1ruOSJ~
S~ exed OJqn un 's~ o~~ ~oun gpeo e OJqn ~P O~u~!O Jod t(.O un opeoo~ epqUl{ sou 't861 u~
sred I~P su:>nql)d su:>~~onq1q suI u~ s~~u~~sp'~ SOJqn sol sopo~ °p11.Ied~ u~~1qnt[ ~S 1s :Imms~
lron:Jlno o~erede Ol~s~nu ~P ~~u~!O~ u9!oem!S el ~p JopeI~A~ f.nw o~gp un eqeuo1°u~w ~S
'~1.Iod~Q f. u9!oe~J:>~}J '~ro 'u91:>eonP3 ~p Ieuo!:>eN gmeJá'OJd I~P ~1.I13d eJ~W!Jd ~ U3
'(""'l :AIX :L 'PIJV) lv.JnJln.? .Ja.?vl{anb lar u9~.?V2pv.J.?oUlap vI v.Jvd
opv~8al~l\,ud o~.?vdsa un OUJO.? SOI\~SVUJ so~paUl sol oPVlf.?al\o.Jdvsap uvl{ as
("')7vuo~.?vu pvp~luap~ V.JIsanu ap SOI\~IU~IS~p
so8sv.J sol .Ja.?alv1.Ioj .{ ol.?adsv aIsa ua U9~.?vlqod vI ap sapvp~sa.?au
so¡ .Ja.?vjspvs v.Jvd '1v.JnJln.? u9~suaUJ~p vun °ll°.J.Jvsap Iv .Jvp ap
la p.Jas soyv SOUJ~x9.Jd sol ua s,lvd la p.JvIua.Jjua as anb Iv oyvsap uv.J8 13
:o~ps9uá'e!p ooppoo~ne f. ~~uns~J~~U! un ~p ~1.I13d ewroá'OJd 13
's~IOJ~H
s~f.~'M Sl)s~f uoQ eJ~ o~u~wow ~s~ u~ eonql)d u9!:>e:>nP3 ~p O~~JO~S 13 'OOOZ; oy:g I~ exed
U9!Oo~f.Old ~~ugs~~~U! 1run eJnl°U! oá'xeqw~ U!S '8861 mset[ U9!ogz1Jgpu~Ieo ns u~ epgoxeqe
~nb '~1.Iod~Q f. u9!:>e~Jo~'M 'romln,:} 'u91oeonP3 ~P JUUo1oeN ewroá'oJd I~ eonqnd ~s t861 U3
's~sJed SOJ~O uoo IgJn~Ino °1qW\3OJ~~U! I~ f. so~snw sol 'ron:Jlno el ~p susu~
f. sures suI 'su:>nql)d suo~~onq1q suI '(mS1JJ~A~t[o~ e!:>u~J~t[ ro~o) eA1S'Bw u9~ ~p so1P~m
sol JUt[:>~AoJde eJUodoJd ~ reJ~p~J ow~1qoá' I~ 'sopgz~ soAp~rqo sol sopo~ Jgzun~Ie exed
leJn~Ino °1U°mp1ed
OJ~nu JeAJ~~Jd f. .11PUnJ1P owo:> Jsu 'eo1~q u9!oeonp~ el xeJOr~m f. xef.ode ~P so~!S9dOld
S"BJ unqWO!:>u~w ~S U?1qwm °nO1IBS~Q ~p Ieuo1:>eN unId I~P u91o:>e ~P su~UJI se:JS~ U3
'(9ff-Sff:~qI) lv.JnJln.? pvp~luap~ V.JIsanu ap vsuajap vI .{ olua~lv la uo.?
oppuas ouald P.JV2uv.?lv VjUJouo.?a VI ua .{ v.?pJlod vI ua OUls~lvuo~.?vu 13
'sOUJS!UJ so~d~.?~unUl sol ap
.{ sopvIsa sol ap 'sauo~8a.J svl ap v.JnJln.? VI V o.{odv la .{ U9~.?lJ2~¡V.JIua.?sap
vI uo.? 'Vpv.Jq~l~nba SIJW lv.JnJln.? vp~1\ vun uo.? a.?alv1.loj as
oUlSJlv.Japad 13 "V.JnJln.? ap v.Jqo 'oqv.? Iv .{ uif Iv 'UDS opvl.\:11a .{ v.?z¡Jlod
1TJ 7v.JnJln.? v.?pJlod ~n ap U9~.?vIua,uo vI ap.{ o.{odv lar a.Ja,nba.J v.?pJlod
.{ v.?,UJ9uo.?a VP'I\ vI ap a.?uvl\v 13 'salv.Jalvl,un SOU'UJ.Li'1 ua osa.J8o.Jd
la as.JvaJUVld alq,sod sa °N 'oll°.J.Jvsap lap OUJS!UJ oppuas la .JVJua,uo
v .J~nq,uJuo.? p.Jaqap .'aJuaUJlvu,8.JVUJ vpv.Jap~suo.? p.Jas ou VJ.\:1 "V.JnJln.?
vI ap svwaI sapuv.J8 sol lv~.?uasa a].lvd UlJlU.loj uvld lap v!8aJv.JJsa Iv U3
OSIW"H:!Id :!IN:!IIJ. VHM 'la::> V'l
6( ~~
°SOAp~rqO sns J-ezue:>Ie ~p eJ~uew el u~ OWO~ ~:>~~ ns u~ o~ue¡ '~~U~~J!P
SOWS!U'B~JO ~p ~pep1Ap:>e seI Jlru!PJOO:> eJ~ '~Jdw~!s ~p Á '~~UO~U~ ~p O~~J 13 °se!:>u~pu~~p
S&nO ~u~ 'e:>!lli9U°:>3 eJn:JIfiJ ~p °puod I~ Á '(3:)'"ll) eApe:>nP3 U9!:>e:>!Ullwo.)
~p oue:>!.1~W'Bouptr"} o~mPSUJ I~ 'u9!:>e:>npg o!p~ '~:>UO Ieup.;:) 'e:>nq1)d u9!:>e~nP3
~p e~~:>~s el ~~u~w~~U~P!A~ '(SVS3t)) Ie!:>os eJ3OIodoj:JUV ~P s~°!.1oons SO!pm~
Á s~U!:>e3pS~AUJ ~P Oj:JU~J I~ '(HVNI) e!Jo"JS!H ~ eJ3OIodoj:JUV ~P ytruo!:>eN o~m~u¡ 1:)
'(vaNI) ~~ sen~ ~P Itruo!:>eN o~mPSUJ l~ '(NVavNOd) JP.lndod trzuea el ~P ytruo!~eN
°puod I~ 'U"'dVNOd) se!U'B~1-TV sel ~P o~u~wod I~ t!JP.d Itruo!:>eN °puod I~ :se!:>u~pu~:)p
~~U~~~!S sel ueqed!:>PJP.d ejll:Jyn:> 'BI J!PUllJ!P Á J'BSlndW! 'JP.AJ~Jd ~p OlI~w~ I~ ua
°eJn:JInJ d3S :epezn~:>~ds~ e~~J:>~sqns s~:>uo~u~ el ~p ~~U~Wu~~p
'se:>~~onq!a ~p Ieuo!:>eN P~"d el Á SeJ~~uOJd sel ~p IeJn:JIll,:) eW'BJ30Jd I~ 'Jelndod
eJn:JIfiJ ~p ~Itruo~~'M ~Pep!Ufl sel UOJ~!:>tru P!JPew el ~P I~n3!W UO~ '~~u~ureA!~~~Ja
o(SL,:P1q¡)
SO.?1I0nq?q .1p lVUO??VU p.1J ron pJ.1.?11quIS.1 .1S
(000) °.1IU.11PUods.1JJo.? oi\,l1u.?np.1 OJIU.1.?
1.1 opu.??qn pIS.1 .1puop up?8.1J u¡ .1p S.1IUUi\;J¡.1J Á SU1doJd su'?,l1S,U.1I.?UJU.?
so¡ UO.? UP??U¡.1J lJW?IU} .1 upun.?1pu ron J.1U.1I u u.1n8.111 SOIS?
.1nb UJud ¡lJWJOf up??u.?np.1 U¡ .1p S.1¡uJnJ¡n.? SOP1U.1IUO.? sal UpJ.1.?1¡UIJOf.1s
(ooo)oJns
Á .1¡Jou SOJ.11UOJj rol U.1 ¡uJnJ¡n.? up1.?OUloJd .1p S.1UO???U SU¡ JUJá'.1IU1
u opmi,l1S.1p ¡u??1ds.1 lJWUJ80Jd un Á soJnJ¡n.J S.1IU.1J.1f1p SU¡ .1p Up?snf1p
Á up??u8,l1s.1/\U1U¡ .1p upJudn.?o .1S .1nb S.1ZVUO18.1J s.1pl7p?un UpJ.1.?1¡quIS.1 .1S
:s~~u~~3!S sel U'BJ~ oApe:>np~ JO~:>~S I~ t!JP.d 'BureJ30Jd I~ eJUodoJd ~nb se~~w sel ~P S'Bun3IV
°euptr"} e:>!J?WV ~P ~pu~ syw o~e:>!pu!s ~:>uo~U~ I~P J~pod
I~ eJ~ÁnU1:llIS!P o eJ~!P1A!P ~nb eApe!:>!U! J~~bIen:> 9!P!dW! 'pm!3uOI soIIe:> 'u9!~e~nP3 \11
~P ~Jopereq'BJJ.. sol ~P ytruo!:>eN o~e:>!pu!S I~P O!:>n~!A IeJOW J~pn I~ °!U~x~s ~~ U3 o~ln~
el Á U9!:>e~ps~AU! el 'J°!.1~dns u9!:>e:>np~ el owo~ 'ltmIJOU Á e:>!syq u9!:>e:>n~ el o~ue:¡
Jtrz!TBJ:Ju~:>~p Á Jtrznwo~~ I~ oAp~rqo owo~ eJUodoJd ~S eJ~uew ~ el ~a 0(69Z:"P!q¡)
IloIq~nd I~P ~IeJn:Jyn:> ~uo!:>e~J:>,1 sel u~ S!Se.JU? f\1!~~ °pu~!Uod ~SJ'8:JU~WnJ~
~P epqtJl{ fBJn:Jyn:> e:>pJIod el ~nb eJ:>~lqe-¡s~ ~ ~0Jd I~P so:>m:>~ SO~U~!llf8~un sol ug
0(1S, :'P!q¡) °S.1IUUI1qUl{ ¡lUl Of: .1p S.1JOÁlJUl S.1pl7p?UnUlO.J SU¡
U.1 ¡UJnJ¡n.? UP?SU.11X.1 .1p SOJIU.1.? .1p lJW.1IS1S un pJ,l1srx.1 'TJJ.1UlJUl lun8? .1G
(000) °.11U.1Ul.1¡q?SU.1S op?nu!UlS1P UpJqm¡ SOI¡npu .1p u.?!SPq up!.?u.?np.1 U.1
08lJ2.1J ¡.1 Á OUlS,l1.1qUf1uuu l.g 7J??U.11J.1dx.1 U¡ uo.? sop:u?nbpu S.1pl7pn1qm¡
Á SOIU.1!Ul??OUO.? .1p UP!.?VI,p.1J.?U .1p lJUlíJIS?S un °PUVU01.?Unf pJUI~
"lJi\,l1u.?npíJ Á ¡UJnJ¡n.?
up1.?Ui\3l.1 ns VI¡npu UP1.?V¡qod V¡ u °PUU11l1.?uj '.1Iu.1ulJUlJ.1d up1.?u.?np.1
V¡ U.111l1q!sod .1nb SOIU.1!Ul1P.1.?OJd Á SO!p.1Ul sol °PUl¡OJJUS.1P UpJqm¡ .1S
7vu01.?vu
PUP:UTJPnos .1p S.1PrJP1/\,l1.?u sul Á 'luJnJ¡n.? Á o.?,l1S}IJU O¡ .1p uP1.?U!.J.1Jdu
~ ---
OSIWH:!Id ~N:RL V1InJ. 'If1:) V'I
Ot .¡
09L 8 °p°l.iad alsa ua p.lvlUasuo:J u9!:Jv:Jnp'g O!PVN 'OWS!W!SV 'sop!:Jnp°.ld
SVUlv.l'do.ld ap o.law?,u la %0 [ un ua p.lV1UaWa.l:Ju! a lvnuv U9!S!WSUV.ll
ap SV.l°l{ lE9 ~ SVl p.lpualuVUI a:JuQ lvuv.) 13 1l9!:Jv:J!UnlUo:J ap SOI1!SVUI
so!paw sol ap Sj1I1V.ll v UP.l,l1!WSUV.l1 as salvn:J sol 'salv.ln11n:J SVUlv.l'do.ld
O~L'[ .{ vl.ivpun:Jasalal ap SVUlv.l'do.ld 000'6 .l!:Jnpo.ld '886[ .{ fr86[ a.llu3
:oApe}pU13no OU13ld I~ Ornp~J ~S u?lqme¡ ~oJd ~¡S~ u~ u91°~o1UfiwOO ~p so1P~w sol ~p lOO~d I~ osnl°U¡
.(0¡u~IUJ1n8~s ~qep ~1 ~S ~ounu
lsuO 1. suU13W~S sop o 1JUn ~p Yn~ -syw Ul3q! ~ounu U91Oe}!o~d~o ~p sos.rno sol ~nb ~I. s°!J1::°~d
~¡ue¡suq SO¡U~1W1°ouoo) °P1Pu~Jd~ 01 J~OJ~r~ Ut3J~1Pnd ~pUop oz~ld 08J'P.I ~ so¡o~I.OJd
uoo 1. sup13J~unw~ u~lq S'8Z~ld S~lJ1Jq~ ~p 91qU't¡ ~s ~ounu OJ~d 's~l13Jn¡lno S~o¡oWOJd
owoo SUUOSJOO ~p ~1!W uOJe}!o~d~o ~ ~JHdwno ~ e}ono ~I 13J~ ~¡Ul3¡JodUI! 01 'J~~nl
I~ !ti 'oonq1)d I~ !ti 'soAp~rqo SOl U13q~odUI! ou 'u~Fo~l{ ~ SO¡U~A~ 000 ~Z J~oU't¡ ~p ~qe}13J:¡
~ lS .s~I~Jn¡Ino sol°1AJ~ SOl J13Z!1~Jooroq :~uol°~~ S&I¡O ~p JOJJ~ °WS1W 1~ 9!1~WOO
~S U91SUOO ~ u~ OJOO 'sol~oUOOSU A ~~p OSO!O!qurn syw '~PO~¡ u~ 'O¡o~l.oJd I~ ~nJ ~¡~
.(lOE-66l:-p.JQ¡)
°u9~!mftP ap sapvp~I1,l1.1V OO~ U .( SOlUa¡\íJ 000 E oqv:J V.lV¡\íJll .'IV.lnIln:J
U9!:Jowo.ld vI V.lvd svuos.lad 000 L .lvI!:Jvdv:J o'U9!:JV'd,l1sal1u! ap sol:Ja.{o.ld
006 L .lV2nVa.l !.lvlndod v.ln1ln.) ap salvuo!'daH sapvp!Un II (000) .lva.l.)
(.o.)'SiJuoll!W
Ol ap uap.lo lap sauo!siJ.ldw!a.l Up.lVI!pa as 'OWS!lU!SY 'SiJUOll!W
~E ap IVI01 a[v.l,l1 un UO:J '0~9 [ ap up.las soln:J}:Jsvj ap rol .'sauoll!w
LE sol v .l°l.iadns a[v.l,l1 un UO:J 'SOIn1P 006 E sol p.lvsvda.lqos sopv1!pa
SO.lqn iJp o.law?Zu la 886 [ V.lVd 7vl.i°I!pa o[vqV.lI1V oszndw! a1.lanf un .lVa
(000) 's}vd lap .l°l.iiJIU! la ua sopv:J!qn V-LnI1n:J ap vSV:J SVl ap .( soasnw sol
ap oun vpv:J UiJ a1.lV ap V,ua.lqn vun '886[-fr86[ °p°l.iad la aIUV.lnp '.ll.iqy
(000) 1l9!S!l1alal .{ O~pv.l
ap svwv.l'do.ld 008 ap Sj1I1V.l1 v SOI1,l1v:JY!U'd!S spw SOI.l,l1!lUSUV.l.L °svuoS.lad
ap sauoll!w 6 [ ap V!:JuaIs,zsv vun Up-LpuaI VUI,l1sa as salvn:J sol 'salv-Ln1ln:J
.( so:J,l1S}1.lV SOlUa¡\íJ 000 ~l 'v:Jnq?ZdaH vI VPO1 ua .lV2nvaH -v.lnIln:J
vI ap U9!.1V.lIua:Juo:Jsap vI '886[-fr86[ °p°l.iad la aIUV-Lnp '.lvpnOSU°:J
(oo.) 7vuO!'da-L OIXa1UO:J la UO:J V!:Juan.l'duo:J ns .lV:Jsnq OWS!W!sy
-V:J!SPq
U9!:Jv:JnpiJ iJp SVUlV.l'dO.ld sol ua salv-Ln11n:J SOp!UaIuo:J sol .lVIUaWa.l.?U! a
.la:JaIVI.loj '.lvs!l1aH (000 )oSOI1!11 salv.ln1ln:J SO-LIua:J ua soloPUj1,l1.l!l1uo:J .{ v!paw
.{ v:J!SPq u9!:Jv:Jnpa vI v solopuPln:Ju!11 S°l.iVI!UnlUO:J .( sa.lvl°:Jsa 'o,l1!S ap
'salv:J°1 'salvuo!'da.l 'salvuo!:Jvu soasnw sol ap sop~uaIuo:J sol .lV2nVn1:JY
'Vl.iaIVU1 vI ua pvpn!qvsuodsa-L uaua,l1
anb Iv.lapiJd oU.la!qo!) lap sv!:Juapuadap saIua.lafip rol ap U9!:JVU!P.loo:J
VI .la:Jalqvlsa .{ lv.ln11n:J O!uowl.iIvd lap °l.iVIuaI1U! la .lVIUVt\a7
:~¡Jod~a 1. U9!O~~o~'N
'13Jn¡I~ 'u9!o~onP3 ~p fBUO!O~N e1m1J8OJd l~P suoYF°OOs~ SU:J~W suun81~ SOw~s1A~'N
OSIW1l~d ~N:!II.L V1If1L 'In::> V'I .1
111
¡{ SVJS,IJ.LV so~doJd SO] :lSY 7vJnJln.? v'?lJJlod vI ap SOi\.lJu.lJs~p sou8~s Jas
uaqap U9~.?V2~]VJJUa.Jsap V] ¡{ PVP~l~qvsuodsa.LJo.? V] '¡{ol{ ap o.?rxfJW ]a u3'
°souv.?~raw SO] ap pvp~i\.lJvaJ.? V] aJJnu as ufJ~qWVJ anb SO]
ap 'saSJvd SOJJO UO.? so~qwv.?JaJu~ SO] JVJuawaJ.?U~ ap o~.?~n{Jad u~S 'u9~.?VU
V] ap pvp.lJuap~ V] JVWJifv ap pvp~sa.?au V] UO.? Jai\ anb aua.lJ ufJ~qwVJ
oJaJ ]3' "VJnJ]n.? V] ap odwv.? ]a ua sapvp~sa.?au saJuíJ~.?aJ.? ¡{ SVi\dnu
Ja.?vjS1)Vs ap ¡{ sopv]nwn.?v So8VZíJJ SO] JVW]O.? ap VJVJJ as -pvp~uJapow
íJp o.ifVSíJp un opvJ.g ]a ¡( pvpa~.?os V] VJvd v.?~]dw~ ]VJnJ¡n.? V.?lJ,l]od U]
°JOs~o~p~d ns
uoo U9!OUI~ u~ SB!OU~~J!P u Oto~s~ 'oood ~ÁnIouoo ~S seunus ~p °!U~X~ I~P O!°!U! I~ ug
°Z661 UtSBl{ Ut~JOS!p UJ~UUW uun ~P suu~d~
opuI~A~ opIS uÁuq lUJntIno Oto~ÁOJd I~ ~nb fIfB ~a °U9!°UJ:JS!U!WP~ ren-¡ou uI ~p S';)ouuoI\1
sol OAn-¡ ~~Iu JOpuzmq~ °nOJJ'eS';)p I~P uood? uI ro~~bIS !U ~zuJa O!J-gJ°d ~P uood?
uI ~~P opuz!J13~ uJquq ~ ou owoo J°!J~tX~ re UtSBA uu:¡ u°!W9uoo~ UJn:¡J~u uun ~P O!°!U!
l~ 9O~IS '9861 u~ uonq!ld~'M uI ~P U!OU~P!s~Jd uI u IJUPoD ~P SBUHuS solJU.') ~P upuá'~n ~
°°!U~x~s ~tS';) u~ sepUtdopu SUP!P~w suI up!p~w 1ru~nq u~ ~wns~ 'o[uqro-¡ ~:JS~ ~p
o!d!°U!Jd lu souret!O ~nb !U!I°ue:> uJoJUD ~p U!OU~~u~s uI ~oopo~d ~nb 0°!J9t~J syw Ot!X? un
, '(S61 :XIX :L -'WJV) Jo.uadns ¡{
Jo.uadns v~paw u9~.?v.?npa VJvd ¡{ soJlnpv VJvd u9~.?v.?npa .'V.uvpun.?íJsa]aJ
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~p °!p~ un 9zn~~ ~ Olffi ~:¡s~ u3 °'lH3X ~p l~nY 'gpo:> upuo ~p 'H'lax ~I ~JfP. 1~ ~I8S
~:l:u~1llg1s S~W re ~z~nbzYA Op~Jjrv ~p PUP~1doJd 'A VHX ~1 9Jngn~UI ~S f'l761 ~p OZIBW u3
izoz :f'l761 'u9!d~s)z~Ja °JPu~f~rv ~p PUP~1doJd
'o:>rx9W ~p sewuJ'aOJd o!p~ ~p 1~!IY "lHHX uprongn~UI U9!:>~J ~1 Á Ni 'lax ')lHaX ')laax
'()aax 'aHX 'avax :ueJll:I:1:I:SUo:> 01 Z'l761 ~p s~I~UY ~!:>gq ~:>1"U9jo!PeJ gp~jO ~I ~p O:l:S~
13 o~l~Jn:¡yn:> uro~ 'op~uoS~a 0J:¡~~l. 1~ ~~p U"eJ:¡!WSUro:¡ ~Á ~nb DIHX Á Hr3:x 's~l~n:> seI
~p sop 'sroOsnJ:!po!pro ~uo1:>~ ~A~nu ~Ief~IUP~nD u~ U"eJ:¡8fX~ Ot SOlffi sol ~p s01d1:>U!Jd V
'SOI.LVJV.L SHHOSfldlaOlaVH SO7 Ha SVWH7ElOHJ S07
.(6L-8L:fP61 '2alp2UOD vq.lVEl)
v:Jnq!'d U9!:JV.lJS'!U!UlPV vI 08.lv:J ns v aua.l1 anb salv!:Jifo saP1JP!I1.l1:Jv
SlJJu.l1sJP SlJl ap lV!:JOS U9!:Jv:Jifusnf V] a.lqos UV.lJsn]! as 'lJ:J.l1sJJ.LV aJ.Lvd
V] ap ZU]os]a OpuV:Jsnq "anb SUl{:Jn:Jsao!pl7.l SO,lJSanu V .lvJS'!nbuo:J uaJ!lU.lad
sou "SOUlVJV.lJUO:J anb sol ap .{ soJuaUla]a so!do.ld SO.lJsanu ap v:J.l1S}J.lv
U9!:Jvd!:JJJ.lvd lJ] uO:J sopv.lJsn]! "anb soJsa SlJUIV.l80.ld ."o]qand ]a V.lvd
V:J~I1,l:J u9!:Jv:Jnpa ap l1pJpaUl OUlO:J "SlJlla ap lJUn vpl7:J V Sl}pl7puaUlo:Jua
SlJI1.lJV.lJSJU~Ulpv sauo~:JlJ2nva.l SlJ] ap o:J!u:JjJJ oJua!UllJUo!:Junj]a .{ sa]v8a]
saSDq SlJ] o:Jnq!,d]v .la:Jouo:J v .ll1p ap OJ~S9doJd ]a uO:J pl7pnv~:Jadsa l1poJ
OS~:Jd :JN:!II.L VHfU 'Ifl:J V'I
1'~
'C6861'~J~nbJug ~Ff~w) u9!Sll..J1POW~~ l ~p ~!J:JSnPU¡
~l ~p UJUWY.') ~l ~p OU~ l~ u~ 0~IU9JoWro OnodOUOUI re ~~u~JU~ 'soP~lns~ solnu
UO~ '9tU~tu! z~Fa "JS l~ ~!t\3X ~I ~P rooP!::Joo~ ~I ~ solJT:J~J~ roud '()()()()'r;Z; $ ~P pgp1:aml~
~I Jod '~UI °los un u~ 'SO!~unml UO~~J ~l ~~dUI~ ~!IBA '61?6 1 u~ o~rx~w ~P ~0Jd
°W~ UO~ U9!~~I~ ns °tOJ ~Fq~q ~Á ~nb 'z~Ja OJPmlf~IV ~P St!J°S!1U~ ~I ~ 'o~snur u3
"~Jn:¡.I~0~ JOÁ~UI UO~ SOW~UI sol u~ pep!~nqnd ns J"C:>OIo~ U~FJ~J~Jd ~nb ~tU~!~unml
S~l~d!~UIJd sol 9~wnfp~ ~ l~n~ 01 UO~ 'I~UO!~tru °FO¡!JJ~¡ l~ opo¡ u~ ~JOp!¡OO~ J~~
~P O'; Soyu sol ~P so!d!~U!Jd ~ '°s!uuoo l~ oAmqo °!Jes~JdUI~ l~ '~S~JJY~ZV ~P JOIO~~
Á lnz~ S1ru~P~~ ~I ~P Otrx? l~P s?nds~a ""l>3X Á !t\3X :o~PC?w ~P pgpn!J ~l ~p ~puroS
syw ~UO!~e:JS~ ~l ~p ~JOP!::Joo~ ~P O¡U~!Ul!~~lq~ l~ ~llJ 'lro~u~S u~ ~~nql)d~~ ~l ~P
rop~ sol ~P Á 'o~sn~r ~P s°!IBUO!~:)uo~ sol uOJ"C¡u~JJU~ ~S ~nb l~ ~UI~lqoJd ~A~JS OJ¡O 13
"arax ~ ss:aU!~ sns S\':PO¡ '~pJ"C¡ syUI soy~ 'Jtruop ~p ~FJqeq ',,~ln:) ~~!Sl)UI,1 UO~ ~¡U~urn~!syq
ep~~~ ~llJ U9!~truIBSOJd ~Án~ 'ro°S!UI~ ~S3 'C"p!q¡)1?r;61 u~ U9!~~JnSn~U!~ ns
~ J!:!~¡ ~p ~f~p 'O"ln.LnS l~ uo:) 1ro1~lqoJd un Jod ' OJOO 'Y83X ~I ~JT¡e re ~IW Z;r;61
u3 "O~snur ~p SO!d!~!UllUI sol ~!~eq °W~UI l~P U9!SUBdx~ ~I ~soPUY!~!U! 'uYpo~O u~ ~p~s uo:)
'NV3X ~l ~Sn~U! ~ oyu °UlS!UI I~P OÁ~UI ~p OZ; l~ ~o~"l> O~!~mud ~P 'odUI~!l. °W~
'rD3X ~I pgp!A!::J~~ u~ ~U~ 0r;61 u~ Á Z~AyqJ I~nU'BW JO¡~!A ~P dS3X ~I ~~tru 81?61 u3
"(1661 'S~A~:)Y) pepmq~~¡so~U! Jod ~¡J~nd
sns J"CJJ~~ 9W!:)~P "lHHX ~I 9¡U~JJU~ ~nb ~Sl~nq ~ O¡U~~~IdUI~ l~ ~¡mI '0r;61 u3 "OPe:JS~
l~ u~ J!:!u~s mlq~f~p ~S ~nb ,,~:>Ol ~SI~nq Á SOJ'Bd ~p ~FSJO ~L, ~P l~FOtW~ ns u~ ~q~f~nb
~ 'rouf ~lgp~nD ~p O!~J~UIOJ ~P roemyJ ~I ~p l!::Ju~:)J~W ~~~~D ~ '1?1?6 1 ~P °l1Inf u3
"( "P!q¡)sO¡U~lUI!A°UI
sol ~P ~pOÁ1ro1 ~l ~U~¡srx~U! OPmlJ'Bl:)~P 'OW~J ~I ~p S~JOp~f~qeJ1 SOl ~p
o~~ l~ u~ OUIO:) 'uoJ~WUods~ ~pepFo¡n~ S't""J "Ol~~9Z l~ u~ opmldurn~~ '~JqUIm{ ~P ~Sl~nq
u~ uo~I~~P ~ ~n~A l~P ~IUoloJ ~l ~p SOJ~u°!UlU:) sol osnl~U¡ "~F¡snPU! ~SOJ~umu u~ Á
'~X!N ~P sounow 's~l~mlnpy ~!~U~Sy 'mld l~P ~~pu¡ 'o~YF~~dpns l~P s~l!IB;)OJJ~d
sol :U~ ~Sl~n"({ uOJ"Cn~ '~pepFo¡n~ ~I ~p ~UO!~epU~UIO~~ Á sepW~UI ~l ~ ~s~d
"(0961 'UmI~rx~W u9!~nloA~~
~l ~P roYYJD ~F°:JSm> °IU~x~ l~P S~~UI roJ~UI!Jd sol ~¡Ul3Jnp ~re~wU!S ~¡U~S1JW
or; soP~~P UOJ~llJ 'F~ ~uOJ~!~~Jnpu~ ~ ~JOp~f~qro¡ sol UO~ ~UO!~~~ ~l '91?61
~P ~JqUI~!~W ~p "01 l~ 'U9!~~N ~I ~p oA!::Jn~~f3 J~pod l~ UYW~IV l~nSW'i ~P gp~S~n ~l uoJ
"('P!q¡) r;1? l~P I~ OUIO~ ~pmliS mi¡ ounSuIU OJoo 'or;
royu sol sop~J¡u~ ~ SO¡U~!W!A°UI SOSOJ~UInU ~FAupo¡ 9z~~~u~ OmJ.nS 13 "~SI~n"({
~~PH sol ~ uOJep!llbn ~ Á O¡U~!W!A°UI I~ ~¡U~¡SPC~U! 9J"BI:)~P U"!unr ~l O¡~!IJU°~ I~ J~AIOS~
roud ~~UI un ~ 9SUOIOJd ~ Á °IUllf ~p 8 I~ 9~ ~SI~nq ~I U9!~~m~uoJ ~P fBJ~P~d
U"!unr ~l ~P U9!~u~J\J~¡U! ~I ~p ~ ~ ~~uo!~e¡~d ~P Á ~re!IBles ~JOf~UI ~p epmrnI~p
u~ )lH3X Á )IaHX "lHHX 'av3X 'A\'l3X 'A Y3X ~UO!~~ ~l ~ ~Sl~n"({ ~ 9z~ldUI~
OSIWH:!ld '.!IN:iILL V1IM 'In:) V'I
~~
.'~-¡u~!puod~JJOO OS!UU~
l~ op!U~-¡qo J:>quq U!S 9!o~d~p ~nb 'olq~lld I~P t:J0SnJ!P0!P~ el ~P e!ou~!J~x~ el eJU~-¡
~ eÁ ~S13JOSllJ!po!pt:J S131 ~P leg~l u9!om!J'elng~ el ~P e!opou ep ~ o-¡u~wnoop °ws!w l~ u3
'(r:tt61) v.?lS1JW ap
sa.lv¡n8a.l SVUJV.l80.ld ap o~.?l(\.laS un 0pV21Uv8.l0 aualJ anb ¡( salv1uau~1uo.?
S'V.l°s.zUla O~pv.l .lod VPlJ1WSUV.l1 lV.?lsnw V.lnJln.? V11V ap SVUJV.l80.ld sol
ap up~snflp ap a1uauvw.lad °ln.?}l{atl un sa anb ¡( SOtllJV.lowawuo.? SalVtl~1Saf
V21Uv8.l0 anb 'svl.?ua.lafuo.? ap ¡( SV.?lJ5'.'1.lV sauolslWSUV.l1 a1uawa1uV1SUO.?
a.?Vl{ anb Opv1~ lap UPlsnftP01PV.l ap °l.?l(\.las la (sa) pvp~.?vdv.?
ns vp01 ua °pvl{.?atlo.ldv °Pls vl{ anb .lvlndod v.lnJln.? ap o~paw 0.l10
:of!p JOpew~og l~ '"eopSJ~ Á J'Blndod ~1ll.J" ~p U91'SU~J l~ afea '171761
~p OJ~Jq~J ~p Z l~ ~OOI OS~Jguoo le ~uu°JU! J~W!Jd ns ~PU!J ~geJJ-eg eJ°J'BD leJ~u~D 13
'"J" Á "a" :S13Apno~oo
S13J-¡~1 S131 e°U!S '"D" Á "a" :JOpmu~qogx~ I~P s~le!°!1I! S131 gJ-p;pJOO~ ou S~UO!Og-¡s~ S131 ~p
glgIS 1ffiIPll) el odm~!-¡ U1)glg Jod ~nb ~lqgqoJd s~ ~nb JS13 'u~W!g?J ns J'BU!UIJ~-¡ lepep!J'Byndod
~p 9zo'S ou z~lyzuoD gqJ'BH ~p emgy gl 's°W!A omoJ JíiIX U9!O~S~ epung~ gl g
J'Bm-en 'uyggJJ'Ba eJ°J'BD ~p °PO!J~ l~ u~ '~-¡u~no~j ~-¡~S13q gJ~ 'epglS~ e-¡eJJ~ trun ~nb sm
.S.lH OE :OZ svl v
vuvwas vpv.? ap Sa1.lVW la 'v81l{.?jJ.lV S1Jsar ap lanuvjIV ..lS la uo.? S01.la~.?uo.?
ap al.las vun uv¡uasa.ld 'S.?)[ OZ8'p (:J1S) :Jax ¡( .S:J)[ 0[0'[ f/ax
:o:JS'!lvf ap opv1sa lap ]VUO~:JnJ~1suo:J ou.la~q08 ]ap SV.losnj~po~pv.l 5"D'J
:f:t?6 1 ~p °!Ullf ~P U l~ 'JOpm:xuojUJ 13 u~ ep!o~J'Bdg 'g-¡ou ~-¡u~!llg!S gl gJ-¡s~nm~p
01 omoo 'Jeyng~J W~UBW ~P so-¡J~!OUOO PU~!oQ.I}o ueJng~s S13JOS!W~ S131 odm~p ~ 13J'Bd
'~l~~ S13JOS!W~ Sgl g U9!ou~-¡g ~loPUWU!.Iq gJtmupuoo
o~epUBm l~ ~nb ~x~ ~P ~llJ ou 11m° 01 JOd '(8861 '~~W Á z~1iouyS) z~IYZuoD
eqJ'Ba W~!O~lq~ ~nb ~~pJ'BO g~UJI el uoo feJ~u~g 01 u~ gl)upuoo uyg~ gJ°J'BD
'gIA~Jd re:J~~ U9!O~g el e S130~JJO sgl ~p JWOO V '~-¡~°.l OpJW~Aa o~epuewx~
U?!qurn-¡ l~ Jod SOPUOj ~p U9!OgS,J~Arew ~p opgsnOg ~ gqJ-eH oueAllS JOpmu:>qogx~
13 '~SU~!~f e-¡soo epepIAlo ~ouo-¡u~ ~ el ~p u9!om!U°loo el 9!°!1I! ~ uyg~
eJ°J'BD ~p u9~g el ~-¡uwna 'o1iO~ eflAV l~nuew ~-¡u~IS~d ~ouo-¡u~ I~P oÁodg
19 S13!OWg 'oosngI re:J1ru ns ~P JOpmu~og l~ u~ 'f:t?61 ~p OZJ't!W ~p '01 l~ ~ps~p '~SJPJ~AUOO
gJ'Bd J'B-¡illW O!g~IOJ 'H I~P Jo-¡o~J!a l~ J~ ~p 9f~p ~g~ eJ°J'BD °un~°IeW lt:J~u~D 13
.SH77VA Á SV.LS:iTH:J :iTHBOS
'u9!S!A~I~-¡ el :J'Bg~n Jod eq~ Jop~~moo OA~nu un 'oood t:J~llJ !S Jod A 'opeoypt:J
~llJ S13JOpp~QJ S131 3J'Bd OS!UU~ l~ 'U~!q ~-¡ue 'gw~lqoJd I~P uoJ'Bdnoo ~s ~uo!oe°!UllmOJ
~p eJJ'B-¡~Jo~s el !U 'U9!Og~JO ns ~p~p gggJIl}°ZY ~p odfiJ'3 1~ Jod epgU!UI°P 't:JgWy;) el IN
OSIWH~d ~N~ VHM 'líl:) V'l
9~
'pupn~:J V[ iJp SO:JPS,lJ.lV soJuaUla[a SaJo[azu SOl uO:J VJuan:J olla VJVJ
":JJa 'SiJUO~:JUV:J Á SlJUI,u 'sv,uVJaJ~[ sv:Jpp[d 'SO,uV~p sa[puvju~ SlJUIVJ80Jd
'sol\,f.1Jodap so,uvJuaUlo:J 'sa[v:J~snUl sauo~:J~pnv 'sauo~:JrJ2plJUlVJp
'SV!:JuaJajuo:J 'sa[lJUo!8iJJ sauo~:Juv:J :SlJUIVJ80Jd sns ua opuiJÁn[:Ju!
'H761 ap iJJqUla!I\Ou iJp OE [V OJaJqaj iJp "O l [ap op~puaJdzuo:J opO,UiJd
[a ua o[vqVJJ ap SV,uV!P SVJol{ 9 V fr iJp 'SV]P frOE ap pJo:JaJ un opurJ2UV:J[V
'[vJaua8 VJnJ[n:J iJp Á sa[v:J!snzu SlJUIVJ80Jd ap pl7p!UifU! ap [V!:JJaUlo:J
ou U9~snf!P V[ UiJ aJuaUla[qvsuv:Ju~ OPrJ[vqVJJ ulJl{ (SVJOS~Ula SVJ)
:~1:>13 01 sou Jop13W~03 o!dOJd 13 ¿ 13~od9 13S~ u~ U9!~murogOJd 131ro~ ow9J?
°{13Uo!~mpsu¡ °1Jtru°!~nlOA~'H °PPJ13d OJmnj I~P S~UO!~~13 s131 mmp!g~1 Á J~AowOJd °n~
UO~ 13J13d S~I13!~U~P!s~d S~UO!~~13 Á rongy 131 J13S113SU~ :up13~J~ ~nj ~nb uo~ O~!:JSJPU13g13dOJd
o:J~~dSt;I 1~ 13qup~~p OU OJ~ up13!J13A ÁnUI 13J~ U9!~murogoJd 13Án~ 'oP!1IBd OUIS!W I~P
113U0!~13N oApn~~rH 9:J!W°J 1~ Jod 13p13r~U13UI '~s!U~pJ13~ 13~od9 131 u~ 'Od:;IX 131 OUIO~ 13~!:J~~d
131 u~ U13q13UO!~UnJ ~UO!~~ S131 'W'Hd I~P 13~!U~9:J ~1IBd 131 u~ °19S U13JpU~~P ou OJ~d
o(9:Sfr61 'upSv.uvg VJ:JJVO) vuv:J!xaw u9!:Jn[0I\aH
V[ iJp OppJvJ [ap v:J!u:JfJJ aJ.Jvd V[ ua uapuadap aJuazu[vnJ:Jv iJnb
'svJoS,lUlao~PrJJ sauo~:JVJsa SV[ UDS 'JVlndod V:JpS]J.JV VJnJ[n:J ap VUlVJ80Jd
ns iJp u9~snf!P V[VJvd °PrJJ~ [iJp OUJiJ!qoD la auods~p anb ap OSJn:JaJ OJJO
°J~pod 1~ U~ opPJ13d 1~ UO~
SO:J~~UO~ SO~~1~ °P!U~:J 13l{ ~~1~sn13r 113!~YO °lP13J 131 ~P 13!JO:JS1l{ 131 's~:Ju~!~~ S13l{~~J ~l{
'°!Jtru°1~nloA~'M {13U°1~13N °P~d 1~ Jod up13r~U13UI °lq~nd I~P °lP13'M 131 '13JOS~~~¡U13 ns~ps~a
°CC;1761 ~P OJ~q~d '1~u~P1~~O la) °p~ 1~
u~ 113J~P~d u91~13~nPH ~P u91~~~J!a 131 Jod °P13U1:>OJ:J13d 13u01~13~np~ 13UIrogOJd un ~SJ13Z!U°:JU1S
13JPod '~1761 u~ 'SOp13qys sol soPO:J 'JSV °9P~~~P ~ ou u91~mu~OJd 131 ~P 13Ap13~np~
~1IBd 131 'ow~1qog ~P o~ oUIpW ns u~ z~lyzuoD 13qJ13g ~P °ms~ 113 'SO~PSJPU13g13dOJd
so:Ju~WtU~ OUIO~ sro°S!W~ S131 13 J13ZHpn ~P o~y1U13UI o:J1S9doJd I~P J13S~ V
(P1q¡) V:J ,lJ9,uJvd'{ v:J!I\]:J U9!:JVJua ,UO
Á vpuv8vdoJJ ap SiJuo~snf!P ua iJl{:Jal\oJdv O[ VJsfJ anb VJvd OUJiJ!qoD
ap lvJiJuaD v.uvJaJ:Jas V[ ap Japuadap v 9svd [vJnJ[n.J oJuaUlvJ.Jvdaa
[a 08Jv:J ns v auap iJnb odp aJsa ap saPrJpn!q~sod SV[ v °PrJJ!UI~[
aJuaUlVI\!snl:JXiJ V:JpS]J.lV VJnJxaJuo:J ap O:J!U:JfJJ ozus!uv8JO un ou Á lVJiJua8
U9!snf!P iJp o~paUl' un sa VJosnf!PO!PrJJ U9!:JVJsa V[ anb opUVJap~su°.J
°ol{~~AOJd syw ~1J13~13S ~P ~~ ~d 13!~U~PUOO~P ~p
S131J131qure~ ~P1~~ ~nb JS13 'sroOSnJlP S131 ~P osn 1~ ~Jqos 13~P! 13!dOJd ns 13JU~¡ JOp13W~og 13
o("P1q¡) lvJnJln:J odp ap iJJuaUlvl\~sn[:Jxa so[vqVJ.1V iJS.Lv8~lqo
VJDd u9~:JrJ2,uOJnv lJl{:J!P v a'JUaUllJsaJdxa UOJV!:JunuaJ [v~:JJazuo:J odp ap
SlJUIVJ80Jd Jp~UlSUV.lJ V.lvd sa[v.lapaj sapl7p,uoJnv SV[ ap u9~:JrJ2,uoJnv uO:J
opulJUO!:Junj op~ual\ UV]qvl{ anb '°PrJJ~ [ap SVJosnf!pO!PrJ.l saUO!:JvJsa SVJ
OS~~d ~N~L V1IfU 'lfl::> V'l
L~
.1S 'sol\ll\ suwv.l80.ld sns u'g .0:J1dUl}]O °lpZ7J~ ]íJ .( OU.líJ1qO!) íJp o~:JV]vJ
]íJ ~íJn8jJ1a .W ].1nuvw .lV]o:JS.1 O.lJUíJ:J ]íJ 'OUíJ.l°W O.lpíJJ 'aJuíJ8.1nsu¡
.lVJn1W O.lJUíJ.J ]íJ '.royvqv.J 0~:J1dsOB ]íJ 'SVUl.lV íJp Z72V]J V] '0pZ71108íJa
O.IJV.1.L ].1 íJpS.1p OJOUlíJ.I ]O.lJUO:J V SíJU01S1UlSUV.lJ UO.líJ~:J~l{ íJS .vJlVI\
uv.l8 .1p so:JpS}J.lV suUlv.l80.ld uo.lv.ln8rj su:UlJU1p.lO SíJU01S1UlSUV.lJ sns ug
"]v1:JOS .líJJ:Jp.lv:J
íJp su.lqo 9:Jl!.rUíJ:JS.1 .1nb 0:J1u9j01pZ7.1 o:JppUlV.lp o.lpZ7n:J un .{ SUJS!.J.lVJ1n8
'S.1.10pZ7UlV]:JíJp 'SO.l.1UO~:JUV:J 'SUJS1UV1d íJp sodn.l8 UO:J 'VJSU1snJUíJ
.{ Op11Znv~:JíJdSíJ ]lJUOS.líJd un UO:J opuVJUO:J 'o[vqv.lJ íJp somu~Ul L [ .{ SU.lol{
668'[ .1Juv.lnp '9íilX .{ HíilX SU.lOsnf1P01pZ7.1 SíJuo~:JVJSíJ SU] íJJUV1píJUl
OU.líJ1q09 .1JSíJ 92nvíJ.I v:Jp5'.lJ.IV .( ]v.lnJ]n:J U91snf1P íJp .loqV] V~]dUlV
:9UUY~ lm~~ °!J~gp~w 1~ 'L1761 ~p OJ~Jq~J
~p .011~ 'ow~1qoá' ~p ~WJ°JU! oUIpl!l ns JWu~J IV .u~W1á"?J ns QP s~w oUIpl!ll~ u~ u9Jol°';)
ns
OAm 's~u01';)';)W smum uJU';)OAOJd ~1 Qnb U!1á"~JIeH uJ';)JUD ~P o';)1á"?~~~ JOJJ~ 13 .(66~:8861
'ZQPUYWQH Á ut;lZJilloq';)uWUJ u~v ~~U~P1SaId lQP JUln';)~d °!JmaI,;)~ '~~u~WJ°!J~~od
'Á JOpUU~S '1UJ~P~J opmndw UJ~OJ u~1fib 'olreD z~lvzuoD S1)s~f ~P ?Sof JOpuJUfi~ ~lnsaI
~puop o';)snuf u~ JOpuw~qoá" UJUd ~UO!';)';)~I~ sul ~l)~';)~J~ ~S 91761 QP ~Jqw~1';)W QP .01 13
"nId Q~UQ1';)uu
lQP lU!';)UQP1SaId o~gp1P~';) 'u91';)uw~oá" QP °!JU:JaI,;)~ 'S?PIU A UYW~IV l~ná"1W u UJqwou QS Á
SUUQPJTf:J OJUZn °p1';)npoJ1U! uJqeq ~nb s~I~';)WUJ so~m~s~ sol ~';)Ywow ~ u91,;)u~AUO,;) ~s~
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"rexmyn:) u91SnJ!P \11 ~p °WPW uy amo:) \1!:)u~S~Jd
~ldUI!S \11 :1~!J° \1:)n~W!S u91:)Ullj ns uo:) opndwn:) tn{ 1\1t~ rooS11U~ \11 'odul~p l~P
0á'J131 01 \1 'oUI9:) J\1J1S0Ul~p u~ ~1S1SU°:) ~~ ~1u~~d \11 ~p soá'Z\1fi'(n:[ S~l\1dl:)U!Jd SOl ~p aun
"S~~u~~JW Ánm uos arax \1J13d
~uol:)1Puo:) S\1l ~nb SOUl~~J~ OJoo 'oppu~ ~~ u~ oW1SJl{:)nUl Op\1ZUBA\1 \1l{ \1J'B[\1It1p\1nD ~p
pt1p1s.I~A!Un °1P\1'N "Otn~p un amo:) ~A \1~ ou ~PJJ:) \1l ~pUop \1:)pnod z~np\1m ~p l~A!U un
IeZU'P/:>ftl :ot~b~~Jd un ~u~P am:x ~p U91:)tmIwá'oJd \1l u~ °lqurn:) J~~bl\1nJ ¿ \1A1s.I~Aqns
~u~ns ~nb U1S 1\11:>OS o ~Ap~d1:)1:IJ'ed U91:)tmIwá'oJd ~p odp J~~bl\1n:) J\1~tUCld OUI9:)?
:soW\1tuná'~d sou '~1~1~~ S\1Jos11l1~ S\1l ~p J~:)J~[~ OUCW!~o:) 1~ u~ ~:)ls~q ~1uetrwn \1~ ~tUV
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~p ~p~ ~ opPJlls Bt{ u9!:)nyoA~ eun ~nb syw eJOS!W~ ey ~nb J!:)~P ~~~b o-¡~ °era:x ~P
ep°-¡:)~Áro-¡ ey 'ye:)!peJ eJ~uew ~P ~:>~A e 'Ueqe:)yIPOUl ~nb TBJn::Jyn:) U9!SllJ!P ~Jqos ~UOIS!:>~P
UOJemO¡ 'S~flru°SJ~ seP°:JSl1l sns UOJez~Aro-¡e ~nb se!:)u~nlJU1 ~yd?WUl Jod eptrnUOj
'ron¡¡n:) ~P e~P1 ~ UD:) opJ~n:)e ~P O~ U~ Jop~~o8 y~ OUl9:) 0~Y1U13UJ op~nb ~
°eJP~!d 'lmIS!U1 ey UO:> soz~!dOJ-¡ ue~;t.~ '~yg-¡g-¡~ sroOS!W~ se¡ ~ SOAp:)~
soy Jod Sop1:)OUO:) J~S ~p ~p '~nb opesed y~p so-¡J~1:)e 1. S~OJJ~ 9Y~A~ SOU yen:) 01 'o:>?nod
o:)P9:JSl1l ~nboJU~ un ~ps~p u9!:)e:)~woo ~p o!p~w un ~Jqos znl xefone ~p opg-¡ro-¡ SOW~H
°uol:>e8n~AUI eA~nu eun J'P,1:)lli1
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y~p S~PepIS~:)~U Á se:)?SJJ~-¡:)exe:) sel ~p opunjoJd o-¡U~!un::)Ouo:) 1~ uo:) u~xe-¡ tn{:)!P ~sxe1:)!U1
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o~1u~1:)Y~U! ~ e~1J01ne 'etsnew~1ed leJfi11n:) u9~ eun °pUe1Jodos SOW~.I!llg~s 'tIJfi11n:)
el ~p u91:)e:)np~ el e el~n:)s~ el ~ps~p opm!Jed~ eg!S ~ Se.I1U~1W 'U<?JqwnlQ.I ~p SO1U~A~ Á
s~leA11~J ~pmug U~ SOSIn:)aI opuep!denP ueg!S ~ Se.I1U~!W 'OPO1 ~1U~We1nlosqe etU~AU1Q.I
~ ~pUop S~ltru~x~s s~ueld ~p OpU~!pU~~p eg!S ~ SeJ1U~!W '-le!:)yo O!peJ amo:) Sow!uy~p
~nb 01 e ~pJo:)e- le!:)QS 0~1JW! l~P I~A1U ye eJn11n:) el t1 oPueg~lQ.I eg!S ~ SeJ1U~1W
°J~ e Jeg~n 'le!:)Qs od¡ug amo:) 'sowaI~nb ~nb 01 ~p etung~Jd el e J~puodsQ.I
eJed peppu~P! eJ1S~nu ~p ~ zJeJ el ~p ~:¡.Ied leJfi1yn:) o1:>~ÁoJd l~ ~nb °p!pU~1U~ el{
~ °N °s~ltru°1:)ew~1U1 u91:)eJoqel°:) ~p SO1U~AUO:) 'osnl:)U!-'~P re1u~urewo ~nbo11~ ',,011UDq¡,
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:0~1X9w/soTe~uO~SEA EqEmETT es : (OB61) UJnbEOE 9S0E lo~~a
"1"d"s
:E~E~ETEpEn~ lou~e1qo~ ep e~oJul O~~En~ : (Cv61) "1"d"s
:E~E~ET~pEn~ lou~e1qo~ ep e~oJul ~e~~e~ : (lv61) "ou~e1qo~
ep T~~eue~ "E1~S ~T ep PEP1~1Tqnd Á Esue~d ep ~u1~1JO
:E~E~ETEp~n~ lou~e1qo~ ep e~oJul opunbes : (1v61) "o~e~qeJ
ep l '~oPE~OJUl T:3: ue I..OPE~S:3: Tep ~op~u~eqo~ "~S
Te ~eÁE 91pu1~ enb e~oJul..: (Ov61) OUEAT1S 'zeT~zuo~ VaHVa
"~ ep "n :E~E~ETEpEn~ 10~1X9W ue E1~E~~omea A ~epod
'TE1~oS U91~~~1unmo~ : (9B61) enb1~u:3: IzJn~ Z:3:H~NVS Á "Bv "ON 101un~ 'soxeN
ep ou~epEn~ ue '..E~1~JTod U91soTdxe ~rr.. : (~661) "~ ep "n '~l:3:~
:~lWV ep T~u01~EN u91une~ Al ET ue ~p~~uese~d E1~ueuod
l..o~1x9W ue °1PE~ e~qos u91~Ef¡1~seAu1 Err.. : (LB61) "C "ON 1~~1JJ~ue1~
u91snJ1P ep sou~epEn~ I"~ ep "n :E~~~~TEp~n~ '0~s1TEE ue
u91~E~1unmo~ ep s01pew sorr: (9B61) °Tq~d 'ze~JmE~ OaNOa:3:~
":3:~~-ddS 10~1x9W 'seuem~ToA
L1 : (LB61/~B61) O~lX:3:W N:3: NOl~V:3:NVrrd vrr :3:a Vl~OrrO~NV
"(a:3:Nn) T~1~0~1P:3:
p~P1un lou~e1qo~ ep "TE~~ "EJ~S :~~~~ET~pEn~ lou~e1qo~
ep e~oJul opunbes : (CB61) enb1~u:3: 'OTT1~s~~ Tea Z:3:HVArrV
":3:~~ :0~1x9W 'u91s1AeTe~ ET A °1PE~
ET ep ~1~0~s1H : (~B61) uEeE-9~puV IOS:3:anili Á e~~e1d 1~~:3:arrV
"~~~~ETEpEn~ ep ~1~0~s1H
ep ose~f¡uo~ l Te ue Ep~~uese~d E1~ueuod "..seuef¡~UI1 SET
ep U91soTdxe ~T ~ °P1uOS Tep U91~dn.J:~1 ET ea.. : (1661) "~ ep "n '~la~ Tep sou~epEn~ "~-
v "ON p~pe1~os Á U91~~~1unUIo~ ue lIoA1~~UI1xo~dv °1pn~s:3:
"esue1~s1T~E u91snJ1p01P~~ ~T ep s1seu9~1I : (6B61) "~ ep "n 'l:3:~ Tep sou~~n~ 11 "ON p~pe1~os
Á u91~E~1unmo~ 'OTTo~~Esep A s1seu9~ "E~E~~TEpEn~
ue u91s1AeTe~ Err: (LB61) 0~S1~UE~~ 'zeT~zuo~ SaAa~V
S~~I4~DOI~gIg S~I~NaHa4aH
v8
:O~1X9W ISaUO1DaH Á o~~ua~ o~u~~1xaw °1P~H ~~ : (1661) °L °10A1001 °ON 1~~1D9ou~a~
Á ~~1J"J:~ua1~ u91~~uuOJUI ua IlIso1a~ow sa~119~~S ap
~UIa~s1S 1ap s1sau9~1I : (S861) ~UI1~~d Iqa11~s1~q~ Z:3:aNVmI:3:.!l
°d:3:S-o~1x9W
ap ~1pado1~1~U:3: :O~1X9W l..u91snJ1po1P~HII : (8861) °IX °10A lo~1x9W ap ~1pado1~1~Ua
:O~1X9W l'IU91snJ1po1P~HII : (LL61) O~IXaW aa VIa:3:dO~~I~Na
-°o~aua ap 6Z 11~~uaP1~~O 1a ua IIIO~s11~.r ua 1~~n~1n~
u91snJ1po1P~~ ~1 Á °p~~sa 1all : (v861) ~so.r u~n.r INV~Oa
°o~aua ap vI Is~uUIn1o~ oq~O
ua 11I~~n~1n~ Á a~~~ aa.. : (9861) °1uo~uV IOA~~g Zan~aIa
°OSa~I 1ap
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